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MARULIĆEV PRIJEVOD GLASOVITOGA SREDNJO-
VJEKOVNOG DJELA »DE IMITATIONE CHRISTI« 
Priredio HRVOJE MOROVIĆ* 
Počinu knige ivana gersona kancelira pariškoga 
od naslidovanja isukarsta i od pogardjenja 
t a š ć i n s e g a s v i t n i h. 
Ki nasliduje mene ne hodi u tamnosti da imati će svitlost života 
di gospodin. Ovo jesu riči isukarstove ro kih jesmo naučeni kako 
imamo naslidovati život negov i ćudi ako hoćemo da budemo is':ino 
pmsvitleni i odasvake slipote sarca oslobodjeni navlastito pani na-
stojanje naše razmišlati život isukarstov. Nauci isukarstovi sfe nauke 
svetih n::xdhode i tko ibi imio duh otajni onde bi n ašao manu. Da 
zgaja se da mnozi radi čes':a slušanja1 evangelja malo ćute sfetoga 
želinja, jere duh isukarstov ne imaju. Da tko hoće napuno2 i savu-
rita riči isukarstove razumiti od potri:be mu jest da vas svoj život 
nastoi nemu .prilikovati. ča ti prudi visoke stvari od sfetoga troj -
s:va počitati ako ne imaš poniženja cića koga moreš biti drag troj -
stvu. Zaista visoke beside ne čine čl-ovika sveta i pravedna da kri-
postan život čini ga bogu u godna. Veće želim ćutiti skrušenje nego 
zna/Iti negovo istumačenje. Ako bi umio SV'U bihliu izvanka i svaka 
mudrih rečenja č.a bi ti sve toj prudilo prez lubavi božje i milosti. 
Tašćina od tašćin i sfe tašćina razmi boga lubiti i nemu samomu 
služiti. Ovo jest svaršena mudro;st po pogarjenju života potezati se 
na kralestvo nebesko. Tašćina poni jest blago ~lbućt( izkati i u 
n emu ufati; tašćina jošće j est pošLovanja hlepiti i visoko se uzno-
siti. Tašćina jest puti ·pohotinja sliditi i onoj želiti cića česa paka 
budeš teško pedi\psan. Tašćina jest dug život želiti a za dobar život 
ne hajat i. Tašćina jest samo na sadani život nastojati, a ka došasna 
jesu ne ra:zviditi. Tašćina jest lubiti čano sa svakom naglostju m i-
* Poprallnu biJ.jcilru i nastavaik teksta donosimo u slijedećem broju. 
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mohodi a onamo· se ne potezati gd.ino pribiva veselje vikofne. Cesto-
krat se pom:nati od one !p'ritač<i da se ne nasićuje oko vidinja ni se 
napuiluje uho slušanja. Nastoj poni sartce tvoje odkinuti od lubavi 
stvari vidući'h i pristavi ga na stvari ne viduće jere ki nasliduju 
putena pohotinja ockvarniu svist duhovnu i lu•be božju milost. 
Od ponižena poniženja samoga sebe 
glava II 
3 Svaki človi1k po naravi svojoj 3 umiti želi ll da ummje prez 
straha božja ča prudi. Zaista boli jest ponižen srebar ki bogu služi 
nere ohol naučite! ki za sebe ne haje gibanja nebes razgleda. Ki-
godi sebe dobro zna sam sebe gardi ni se naslajuje u hvale ludske. 
Ako bih znao svaka ka na sviti jesu a da bih ne b io u luba\.; ča bi 
mi prudilo polag boga, ki me hoće suditi po dili . Ustrani se od 
želinja za lih:::ga uminja jer se u tom nahodi pameti ras~arkanje i 
h imba. Ki bo vele umiu hlepe da budu viditi i zvani razumni. Mno-
ga p::mi jesu ka znati malo ali ništar prudi duši i vele nerazuman 
jest ki na ino nastoi nego na ono čano jest korisno duši negovi. 
Mnoge riči ne nasićuju dušu da dobar život pokripluje pamet i 
čista svist podaje veliko uzdanje u bogu. Koliko veće i bole umiš 
toliko h oćEš" teže biti osujen ako ne budeš svetie živiti. Ne hti' se 
pani uznositi od niedne hitros ti ni uminja i veće se goj u uminju 
tebi dano 'm /. Ako se tebi vidi da mnoga znaš i zadavale dobro ra-
zumiš ništar m ane znaj da mnogo veće stvari ke neznaš jest. Ne 
hti se uznositi u razumu da veće spominaj t /v/oj nerazum. Ca se 
hoćeš komu nadastaviti, pokle se mnozi nahođe veće od tebe nau-
4 čeni i veće // u zakonu umići. Ako ćeš ča prudno umiti i naučiti 
~e želi da si neznan i za nišiar einen. Ovo jest vele visoko i vele 
prudno čtenje samoga sebe poznanje i pogarjenje samoga sebe za 
ništar daržati a od inih vazda dobro i \<soko ćutiti velika mudrost 
jest i svaršenje. Ako vidiš koga očito sagrišujući ali ka teška ~vo­
reći ništar mane nimaš zato sebe balega daržati jere neznaš koliko 
ćeš tarpiti u dc brat: . Svi smo rrtlohavi da ti darži da nigdar ni od 
tebe mlohaviji. 
O d n a u k a i s t i n e g l a v a III 
Blaženi koga istina po sebi uči ne po prilikah ni po ričeh rni-
mohodućih da onako kako se ima. Naše m /n/inje i naše ćućenje 
H lekrat nas hini i malo vidi . Ca prudi velika hi .~ro.st u skro\·iti.h 
i otajnih stvarih od kih nećemo biti uzročen i na sudu da ih n ism o 
umili. Velika ludost jest da ostavivši prudna i potribna pojdemo 
izvidi ti ka su veće škodna nere korisna. Oči imamo a ne vidimo. 
Ka jest nam pomna od sega svi tnega uminja. Komu godi rič vič-
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ila govori budet oslobodjen od rnnozih sumili. Od jedne riči svaka 
i jedno govore svaka. // I onoj jest počel-o ko i govori nam. N itkor 5 
prez nega razumi ali tpravo sudi. K-omuno sva ka jedno jesu u jedno 
svaka poteže i svaka u jedno vidi more mi b iti stanovita sarca i s 
mirom pribivati u bogu. O istino bože učini mene jedina s t·obom 
u luibavi vikoviloj. /Grusti mi se/ velekrat mnoga činit i i slišati 
U tebi jest sfe ča hoću i ča želim. Primulm~te svi nauči tdi pri-
muknite svaka stvorenja prid licem tvo:m, meni sam ti govori. 
Kolilko ki jest veće i jedinan s tobom i iz n u tr a veće omehčao 
to.Jiko veće i v:še razumi5 jere od zgoru p r ima svi tlos t r azuma. 
Čist pri prost i stanovi t duh ne rasia ~-e u m nczih d :lih , jer svaka 
čini na s lavu boiju hl nastoi u sebi da bude" 1~okojan i od asvakoga 
inoga iziskovanja. ča ti veće pakosti ali te, muč: i .'nego pohotinj c 
sarca tvoga neukroćenoga. D-obar i bogoluban dovik dila sfo j o. pravo 
u sebi na,redi ka vani ima stvoriL. I ona n e prilezu hl.ega/ na pože-
linje grišna prignutja da on prigne 1l.ih na oblast pravedna r azloga. 
Tko ima jaku arvaim n er ki se usiluje dob iti s 1<lim orn scl:Yc. I toj 
bi imilo biti naše dugovanje dobiti samoga sebe i svagdan biti jači 
od samoga sebe // i napridovati koliko kodi u pobol~anju. Svako 6 
svaršenje sega života ima sebi pridruženo n iko nesv~ri:;cnj e i :::vako 
razuminje naše ni prez ke gcdi tmasti. P oniženo samoga sebe: sa-
znanje veće stanovi t put jest pojti g bogu nerc duboka naučenja 
iziskanje. Nima se uzroč it i u m:nj e ali ko gc-di priprosto znanj e 
stvari ko dobro jest u sebi proci1l.eno i cd b o[;a n C~rej eno da nada-
staviti imamo vazda dobru svist' i kripostan život. Da jere mnozi 
veće naSI:oje vele imati ner dobro živiti i zato j velek rat blude i 
more biti da niedan ali vele mao plod od tega pr imu. O da bi tol iku 
pomilu postavili iskc rcniii hudo be a usadit.i kr;posti kolika kladu 
za:diti pričanja u pismi h n;;bi tolika zla i :=:n:0ienja bJa u puh: u ni 
tolika razbluda u m estirih . Zais~o !::ad do jde d;,;.n ~udt\! nećemo biL 
upi' ani ča sm CJ či n } l i ćo. (::; sm o učiniL i koliko smo dobro i L. po 
gov-orili da koliko u~·~o l·ec;cvno ž: vili. R eci m: 1-·di su so.da svi oni 
naučiteli i meštri Lh s: :~c';ro zm:u kad bJ: u :'.i\'t i ne sv::n slovihu. 
Jere ilih blage druzi \.;;:e:?:.·.· 2 p_ vim E.por>.~;::a.ic'. l' ~-" Dd 1l.ih. Za 
živo ta svoga bihu n ikolil:o vijcn i a sada S(' •. ; ~ 1 C'.r e.' 1'lih n e govori. 
O koli naglo r.:mo!'Jc·:1 · ~l;}va :·,:'t<.c. O da t' ~;i, ·J: :'d1 skl::ldan'' 7 
b~o sa uminjem i.'ljh ;:.;;::.1 b: clc:Jr..: bili n au l:il i se i štili . Koliko jJ: 
j e ki ginu cića tc:~; (:·n učcnj: , r:J ::~:n svitu b se malo haJu za službu 
božju. Jere veće vele vch~ : citi ner poni;'.erj :::::.1~:) :a:;ćino.j u u mislih 
svcih. Zaisto velik :;c_'r :.: ir."a \·•:>l'ku ]~;bav . ZJ.isto velik jes t k i 
u sebi maJahan j e~ i 1 1.:.;:~· .:.c iPi \·:sircu r;c!:; . ..:nja H imenoga. Zaisto 
razuman jest ki sv~1l ;:a zc:nabb: haje kolike blato jedno da s teče 
sebi isukarsfa, i zaisto dcbro naučen jest ki čini volu božju a vo}u 
sfoju ostavJa. 
6 Cakavska ril' lH 
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O d r a z u m a u d i l i h g l a v a IIII 
Nima se vira dati svakoj riči ni svakomu nadahnutju da ra-
zumno i dugo ima se prociniti je li po bogu. Ojme da se velekrat 
lagje zlo od drugoga viruje ner dobro kada se govori, toliko smo 
mlohavi. Da svaršen človik ne viruje lahko svakomu povidanju 
jer zna da mlohavstvo lut/s/ko jest na zlo prignuto i u bestdah 
popuzlivo. Veli'k razum jest ne biti naglu u dilih ni ukreposh':i se 
u uminju svomu. Tomu se pristoi ne svakoga človika ričem vero-
vati ni ča čuje ali viruje tudje u druzih uho uliti. S razumnim i // 
bogolubnim človikom imaj svit išći parvo da te dolbar nauči nego 
da tvoje namišlenje stidiš. Dobar život čini človilka mudra po bogn 
i u mnozih naučena. Koliko ki u sebi veće bude ponižen i bogu 
podložan toliko hoće biti u svem razumniji i mudriji i mirniji . 
Od čisla sve:oga p1sma glava V 
Istina se ima iska ti u pismih svetih a ne u lipu govorenju. 
Svako pismo sveto svoim duhom nima se čtiti s kim učineno jest. 
Imamo parvo iskati purva u pistnih nego tančinu govorenja. Tako 
dobrovolno imamo o:iti knige devote i pripmste kako tanke i du-
boke. Ne čin' da te marz:i priprošćina pisca ali bud' malo ali vele 
knižan, da na štenje pritegni tebe lubav prave istine. Ne išći tko 
je toj rekao da kako je rečen'O slušaj. Ludi mimohode da istin a 
gospodiita tarpi u vike. Gospodin bog općeno govori nam prez oso-
b/o/ća luskoga. Zališno iskanje9 naše velekrat nam/pača/ pakosti 
u štenju10 pisan kada hoćemo tanko razumiti i razabra':i gdi e triba 
p:dprosto projti. Ako ćeš korist ponesti čti umileno priprosto virno 
i ne htij nastojati da si zvan naučen. Pitaj /pače/ i slišaj mučeći 
riči svetih i ugodne 1ti budite pritači starišin jere nisu rečene prez 
uZJroka. 
l/ O d n e n a r e d n i h p o h o t i n j i g l a v a VI 
Kadgodi človik nik/u/ stvar prez redno hlepi tudje u sebi ne-
pokojan bude. Ohol i skup nigdar nisu pokojni. Ubog i poniženi 
duha u mnoštvu mira pribiva. Človik ki ni još svaršeno ukrotio se 
často jest napastovan i dobit u stvar malu i nevridnu. Mlohav duha 
i kako još puten i na pohotinja prignut .:-rudno se more sasvim 
odneti od poželinji zemalskih. I zato većekrat se zlovoli kada se 
odneme, i lahko se rasardi ako mu tko protivi. Ako li izvarši ča 
želi cića griha svisti svoje boli se da je pošao za pohotinjem svoim 
ko ne prudi za mir koga je iskao. Protiveć i pani pohotinju na/ j /de 
se mir sartca a ne služeći nim. Ni poni mira u sarcu človika pute-
na ni u človiku ki se je dao u S1~vari izvanske da u človika vruća 
i duhovna. 
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Od tašća ufanja i od uznošenja kako ćeš 
u k l o n i t i s e g l a v a VII 
Tašć jest ki ufanje postavla u ludeh ali u stvorenju. Ne sra-
muj se inim služiti cića Jubavi isu'karstove i da Sii viditi ubog na 
svitu. Ne usloni se na samoga sebe da sfe tvoje ufanje postavi u 
bogu. Čin' ča po sebi moreš, a l l bog će prista t d<1bri vo h tvojoj. l O 
Ne uzdaj se u ,tvoje uminje, ali u koga živućega hitros da pria u 
milost božju ki pomaga poniženim a ponizuje ki se u sebi ohvle. 
Ne da j se u blago ako ga imaš ni u priatelih mogućih, da u bogu 
ki svaka prikazuje. Svarhu svega sam sebi želi dati. Ne hti' se uz-
nositi od veličine ali lipote telesne ka malom nemoću išćeti se i 
ogrubi. Ne uzdarži se da si boli od inih da ne budeš daržan huji 
polag boga ki zna ča je u človiku . Ne oholi se od dobrih dili jere 
ini jesu sudi božji a ini Juski komu velekrat neugodno jest ča je 
ludem ugodno. Ako u sebi ku dobrotu imaš viruj da veća jest u 
inih da uzdarži humiJenstva. Ne udi ti ako se svakomu podložiš 
da vele ,ti udi ako se listo jednomu nastaviš. Nepritargnut mir jest 
do viku poniženu a u sartcu ohologa nenavidost i rasarjenje često. 
O d u k l o n e n j a 11 z a l i h e p i t o m š ć i n e VIII 
Ne očituj svakomu sarce tvode da irni dugovanje tvoje s človi,­
kom razumnim i bojućim boga. S mladimi i sa inostanci u ritko 
pribudi . Bogatih ne htij laskati ne hlepi da se ukažeš prid visoko 
poštvvanim. S umilenimi i pri//prostimi i z bogo}ubnimi i kriposni- ll 
mi stovariši se. S učenimi bolšaj s il.imi većaj. Ne budi pitom 
ženami da općeno sve dobre12 žene bogu priporuči. Zeli biti pitom 
z bogom samim i s angeli negovimi li/ saznanja Jutskoga ukloni se. 
J;,ubav se ima nositi svim, da zaliha pitomšćina ne po/t/ribuje. 
Drugda se zgodi da človik neznan po dobru glasu prosine ki ništar 
mane kad je na lice onima ki ga vide potamni. Mnimo drugda 
uzdaržati se druzim ako ih združimo a učnemo veće se mraziti cića 
ćudi naših opač/i/ne 'ku poznaju u nas. 
O d p o s l u h a i p o d l o ž e n j a g l. VIIII 
Vele velika stvar jest pod posluhom i pod starišinom živiti i 
ne b~~i u svojoj slobodi. Ve/ć/e sigurie jest stati u podložanju ner~ 
u starišinu. Mnoni jesu pod posluhom veće po nevoli nego po Jubavi 
i oni muku13 imaju i u sebi marmil.u i ne steku slobošćinu pameti 
svoje razmi ako se podlože sa svim sartcem cića boga. Proteci i 
simv i tamo nećeš najti pokoja nego u poniženju podloženja pod 
oblastju starišine. Smišlanje i prominovanje od mist' mnozih je pri-
hinila. Istina jest da svaki dobrovolno dila po ćućenju svom. Od 
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12 potribe jest da drugda oif..avimo // naše cucenje c1~a mira dobra. 
13 
Tko je razuman ki svaka narpund11 more znati. Poni ne hti' se vele 
uzdati u tvoje urninje da hoti' dobrovoJ-no stišati i ča druzi ćute. 
Prem ako je dOibro tvoje ćućenje, a ostavi ga tere druzih oaluku 
primi. Cića boga veće ti će napruditi. Jer sam velekrat stišao da 
je sigurie slišati i priati /svit/ ner ga dati. J er se more zgoditi da 
dobro bude svakoga mninje da ne htiti s druzim pristati, kada raz-
ložno i potribno jest bilig jest od oholosti i tvardoće sartca. 
Od uklonenja zaliha govorenja gL X 
Kloni se koliko mož' rogobore lutske jer vele pakosti za raz-
pravlenje stvari svi.tovnih prem ako su priprostom misalju počitani. 
Vred bo se uckvarnimo obu/jati/ budemo tašćinom. Rad bih vele-
krat da bih bio mučao i ne našao se meu ludmi. Da zač toko rado 
govorimo i meu sobom besidimo pokol u ritko prez vrijenja svisti 
varnemo se na mučanje. Zato toli rado govorimo jere išćemo utišiti 
se meu sobom po općenu govorenju i želimo ispartiti sartce utru-
jeno u razlikih mislih. Vele dobrov,olno govorimo i mislimo onoj ča 
lubimo i želimo, ali ča ćutimo da nam je protivno. Ojme da vele-
krat tašće i zaman, jere ovo izvanje utišenje ne // mala škoda jest 
utišenja iznutarnega i božastvenoga. Zato potribno jest boliti 
Ise/ i moliti da vrime ne projde u praznost. Ako je dostojno i po-
tribno govoriti ka su na prud duhofni govori. Zal običaj i nepomna 
bolšanja ali n~ridovanja našega uzrok jest nab}udenja jezika na-
šega. Ništar mane korisno jest za napridovanje duhovno bogoluban 
zgovor od stvari duhovnih navlastito gdi se združe u bogu jedina 
sartca i duha. 
Od stečenja mira i želinja napridovati 
g l. XI 
Mogli bismo mir imiti da bismo ne htili se ukladati u . druzi.l-4 
ričih i d ili ki ne pristoje pomni našoj. Kako more oni dugo ta11piti 
u miru ki se umišuj e u tuje stvari, ki prigodu išće razpraviti druz ih 
ki malo i ritko sebe razgleda i procini. Blaženi prirosti jere mnogi 
mir imaju. Zač niki15 od svetih toko sfaršeni i duh'Ovni jesu bili, 
jerebo su sasvim nastojali sami sebe ukrotiti oda svih zam.alskih 
poželinji i zato su mogli sa svim sarcem bogu se pritisnuti se i 
slobodno sebi nastojati. Da mi zaisto vele vrimenujemo u svoih 
p0hotinjih i pečalimo se od stvarih mimohodućih. I jošće u r itko 
14 svaršeno dobudemo napast lis to j ednoga l l griha i ne pod tic amo se 
na svagdane napridovanje zato marzli ali mlaci ostajemo. Da bismo 
sami sebi svaršeno umarli i iz nutra ne zapleteni: tada b ismo mogli 
i boža:stvena ćutiti i čagodi iskusiti od nebeskoga razmišlanja. 
Da sva pakost i najveća jest jere se nismo oslobodili od putenih 
pohotinji, i ne usilujemo se svaršeno hodit putem svetih. A kad 
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nam se i malo protivšćine zgodi vred se pripademo ter se obranimo 
na lutska utišenja. Ako bismo se usilovali kako ludi hrabri kripko 
stati u arvani, zaista bismo pričekali1 6 s nebes pomoć božju. Jere 
pripravan jest pomoći onih ki se arvu i u milost negovu uzdaju, 
on bo nam i provida prigode arvane da do/budemo. Da kako budemo 
-postavlati napridak redovništva u ova izvanska obsluženja vred 
će imiti konac bogo}ubstvo naše. Da na križ postavimo sikiru i 
očišćeni od putena pohotinja hoćemo uzdarža'.:i pamet mirnu . Da 
bismo sv:ako godišće listo jedan grih od nas iskorinili vred bismo 
se učinili sluge svaršeni. Da ovo velekrat inako činimo, tako da 
najdemo da smo boli i čistiji bili u početak obraćenja našega ner 
poslia, po vele vrimena redovništva našega. Užgan j e l l i naprid o- 15 
vanje naše imilo bi svagdan resti a sada je velika stvar viditi ako 
tko parvane vrućine17 dilak more uzdaržati. Ako bismo i koliko godi 
usilovanja učinili u početak, tako pake mogli bismo slatkostju svaka 
obslužiti i s veseljem. Trudno jest za viki ostaviti da teže jest von 
-svojoj protiviti. Da ako ne /do/budeš čano malo i lahko jest kad 
ćeš nadajti čano trudno jest? U početak protivi18 ganu tj u tvomu i 
ostavi se oda zla običaja da nikako pomalo ne navede te na veći 
trud. O da bi pomislio kolik bi sebi mir, a druzim radost učinio 
dobro se noseći, mnu da bi veće pečalan bio u duhovno naprida-
vanje. 
O d p r u d a p r o t i v š ć i n v r i m e n n i h g l. XII 
Dobro je nam drugda da primemo ku godi teškoću i protiv-
šćinu jer tim velekrat človik '<Ybra~i se k pameti svojoj tako da 
pozna da je van bašćine svoje. Dobro jest da pustimo velekrat 
protivne govornike i da budemo daržani ne dobri ni svaršeni prem 
ako dobro činimo i nastoimo t·oj nam velekrat prudi na poniženje 
i na ukloiienje tašće slave. Jer tada bole išćemo iznutariiega svidoka 
boga kada smo izvanka pogarjeni od ludi i ne budu dobro virovati 
-vd ll nas. Zato bi se im~o človik sasvim ukripi~i u bogu da mu ne 16 
bude tribi mnoga ina utišenja iskati. Kada človik dobre vole jest 
nevolen i napastovan ali hudimi misli t/r/ujen kada razbere da 
mu je veće potrlban bog nahodeći da prez nega n:·edno dobro ne 
more imiti ni učiniti. Kada jošće boli se uzdiše i moli za nevole ke 
pati tada mu mrazi dule živiti, želi smart naj1~i d·a se s ti}o/m/ raz-
luči a isukarstu se pridruži. Tada jošće dorbro razvidi da ne more 
biti svaršena slobošćina ni pun mir na semu svitu. 
O d p r o t i v i n j a n a p a s t o m g l a. XIII 
Dokoli na svitu živemo ne moremo pribiLi prez nevole i na-
pasti. Zat,o u Jobu pismo jes1~: napast jest život človičji svarhu 





molitvah, da ne da misto hinbi djavaoskoj. Djavao nigdar ne spt 
da obhodi išćući koga bi požro. Nitkor ni; rtoliko svaršen i svet, da 
ne ćuti ča.rgodi napasti i ne moremo prez nih rb~1i sasvima. Ništar 
mane napasti jesu človiku IPOnižene19 i prudne budi da su usione i 
teške da u nih se človik ponizuje očišćuje i uči. Svi sfeti prošli i 
napridovali jesu po mnozih ll nevolah i napastih. A ki li nisu mogli 
dobro podnesti napasti odmetnici su se učinili i pomankani /su/. N i 
niedan red toliko svet i ni misto toliko ci:ajno, gdi nisu napasti i 
pr.otivšćine. Ni človik slobodan od napasti'h sasvima dokle žive na 
svit jere višje jest ča nas na/I)astue pokol u poželin ju začeti jesmo. 
Jedna napa/s/t ali protivšćina otide a drurga dojde i vazda ćemo ča 
godi imiti ča nam pakosti jer dobro blaženstva našega izgubismo. 
Mnozi išću ubignuti pri narpasti, a težje20 upadu u nih. Samo po 
bižanju ne moremo dobiti da po ustarplenju i pravom humiJenstvu 
budemo jači oda sfih n~priatel naših. Ki samo izvanka se uklaila 
a iz nutra ne izgubi koren malo napriduje pače hade povrati se"' 
k 1'lemu napasti i teže pati. Polagahto po u s'.:arpinju i čekanju ufanu 
z božjom pomoću bole ćeš d01biti ner s tvardostju svojom i zazo/v/}e-
njem.22 Velekrat svit vazmi u na:pasti i ne htij uslišan biti onomu 
ki e napastovan da utiši ga kako bi rad da sam budeš u~išen. Po-
četak svake hude napasti jest nestanovitstvo pameti i malo uzdanj(; 
u boga. J er kakono brod prez timuna simo tamo bludi potisnut od 
valov mmskih ~ako človik li slab ki ostavla svoju dobru odluku 
razliko jest napastovan. Ogan iskusi gvozd, a napast čl-ovika pra-
vedna. Velekrat ne znamo koliko možemo· da napast skaže ča bude-
mo. Od potr~be jest bditi navlastito u početak napasti. jerbo tada 
lagle more /se/ dobiti ne'prijatel kada ga ne pustimo ulisti u vrata 
duše naše, da tudje kako poo kući budrtrno mu protiviti na pragu. 
Zato niki govori: U počelo protiv/i/ se jere /je/ pozna likaria kada 
se jur zlo uhiti po dugu karzmanju. Zač parvo neg sriti pamet 
priJp/r/osta misao pake jako smišlenje ;poslia naslajenje i ganutje 
duhovno i pristanj e dila stvorenja. Tako zloćud nepriatel polagah~o 
svega človika posede ako mu se ne protivi u parvine. I koliko se 
tko veće bude liniti na protivlenje toliko se najde svagdan mlo-
haviji a nepriatel rprotiv nemu jakši i mogućiji. Nici u počatak 
obraćenja svoga teže napasti p2/e a nici napokon, a nici u vas život 
svoj jesu nevo}eni. Nici još malo jesu napast.ovani kako bude na-
rejeno po mudrosti i pravdi božastvenoj, ka stanja i dostojanstva 
ludska procinuje a svaka razlučuje na spasenje obranih svoih. Zato 
kada smo napastovani ne ostavimo ufanje da veće vruće bog::t 
molimo, da se dostoja ·pomoći nas u svakoj nevoli n ašoj . Ki zaisto 
kako govori sveti l l Pa val, takovu nam će dati s napast ju kripost 
da moći budemo podnesti. Poniženo poni duše naše pod rukom 
božjO\ffi u svaku napast i nevoJu. jer će shraniti i uzvisiti poniženih 
duha. U napastih i rnevolah iskusi se člov.i:k kako jest napridovao , 
i u tom se najde vekše dostojanstvo, i bole se skaže kr:post. Ni 
velika stvar da človik jest bogoJuban i vrue3 kada ne ćuti :eškoću, 
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da ako u vrime JProtivšćine ustarpi i podnese, moc1 cemo ufati da 
će biti velike kriposti. Nici se velikom napastom ubranu, a u male 
svagdane upadu se a to da poniženi nigdar u velicih napastiih sami 
u sebi ufanje ne postave kada poznaju da su mlohavi u tolikih 
malih. 
O d u k l o n e n j a s u d a n e r a z b o r n o g a g l. Xliii 
Obrati k sebi sam oči tvoi ter se čuvaj suditi druzih dila. 
Sudeći druzih človik zaman se trudi većekrat bludi lasno sagriši 
da scrm sebe sudeći i procinujući vazda ;prudno se trudi. Kako nam 
je ka stvar ugodna, tako ju sudimo da lasno izgubimo sud istinan . 
cića druzih Jubavi /ali navidosti / . Ako bi u bogu bila čista misal 
nacšega želinja nebismo tako toliko se smeli u protivinju ćućenja 
našega. Da velekrat ča godi jest unu~ra skriveno ali izvanka nastarto, 
ča nas k sebi ;pri// tegne. Mnozi s21;ni sebe porazivaju u dilih ka 20 
čine neznani. Vidit jim je još da stoje u dobru miru kada stvar 
gre na itih voju i sujenju. Da ako se inako zgodi ner želiu, harlo 
se ganu i ozlovok Cića razlika sujenja i uminja velekrat ishodi 
nesklad meu priateli i grajani, meu redovnici i bogolubnici. Trudno 
se more ostaviti stari zavičaj, i nitkor dobrovolno se da povesti 
/vanka/ vidinja svoga. Ako se veće budeš uslan<ll:i na svoj razlog 
i mni/il/e, nego nad podloženje kriposti isukarstove kasno i ritko 
budeš prosvitlen, jer bog hoće da se svaršeno nemu podložimo, i 
da užganom luibavi2J1 svaki razlog nadajdemo. 
O d d i l i p o l u b a v i s t v o r e n i m i. XV 
Za niednu stvar /n/a sviti ni za niednoga človika Jubav ne ima 
se učiniti niko zlo. Da samo za korist onogaj komu je potriba, 
drugda se po;pustiti ima dobro dila, ali na bole zaminiti. Tako či­
neći ne rašćinaš dobro dila da bolim zaminuješ. Prez }ubavi iznu-
tarne ništar ne prudi dilo izvane, da čagod i r se čini s lubavi, jos 
da je mala stvar i ne činena, sve je prudno. Jer veće cini gospodin 
bog // koliko tko čini lubeznivo, ner koliko vele. Vele čini ki vele 21 
}u'bi. Vele čini ki dobro čini . Dobro čini ki veće općenomu dobru 
služi ner voli svojo/j / . Velekrat je viditi da je lubav, a bude telesno 
pohotinje jere se u ritko oddala telesno ganutje, svoja vola, ufanje 
odvraćenja hlepinje svitovne koristi. Ki istinu i svaršenu Jubav ima, 
u niednu stvar ne išće svoje zgodg~vo, da želi da sve bude na slavu 
božju. Nikogar ne navidi, jer ne lubi niedno :posobno uželinje, ni 
hoće da se u sebi raduje, da u bogu i želiući svarhu svega da bude 
spasen. NikadaTe dobro niko da je negova govori da božje, od koga 
svaka dobra ishode i u kom svi sveti na konac počivaju. O, tko bi 





O d u s t a r p i n j a p o m .a /n/ k a v a n j a d r u z i h. XVI 
Cano človik u sebi ali u druzih ispraviti ne more ima ustarplivo 
podnesti, dokle bog inako naredi. Misli da more biti da je za b ole 
cića tvoga iskušenja i ustarpinja prez koga nisu vele činena dosto-
jans(,v.a naša. Niš tar mane imaš moliti za takove pakosti da se 1/ 
gospodin bog dostoja pomoći ti i budeš moći dobno podnositi. Ako 
tko jcdnokrat ali dvakrat ipokaran neće te slušati, ne hti se s nim 
pričati, da sve pusti bogu da bude vola negova i hvala u svih 
slugah negovih ki dobro urni, i zlo u dobro obrati. Nasi'.:; j biti us'ar-
pliv podnoseći druzih pcrnankan/j/a i mlohavšćine, jere i u tebi 
mnoga jesu ka druzi imaju podnositi. Ako sebe ne moreš takova 
učiniti kakov bi hotio da budeš, k aJko moreš drugoga učiniti da 
bude kakov želiš. Rado bismo hotili da ini budu svaršeni a sam: 
svoja pomankanja ne haj emo ispraviti. HoLili bismo da ini svar-
šeno po·dobre a sami podobriti nećemo. Ni nam ugrdno druzih do-
bodna prostrans:vo. a ništar mane nećemo da nam sc brani ča pi-
tamo. Druzih stisnuti hoćemo zakonrni a nećemo tarpiti da 'IDi bu-
demo veće stisnuti. Tako se pani očituj e koliko ritko iskarnega 
sud imo kako sami sebe. Da bi bili svi svaršeni ča bismo mogli o 'd / 
druzih tarpiti cića boga. Da bog tako jest naredio da se učimo jed an 
drugoga brime podnositi jer nitkor ni prez griha, nitkor prez br i·-
m ena, nitkor sebi zadovolan, nitkor sebi zadovolno razuman. Da 
od potr;1be jest da meu sobom podnašamo meu sobom se tiš:mo, 
neu sobcn1. podnašamo i učimo i svistimo i bo/I le se more znati 
koliko je25 tko kriposti po ·prigodi protivšćine. Takove prigode ne 
čine človika mlohava da skazuju ga /kakov j e/ . 
O d k a l u e r s k o g a ž i v l e n j a g l. XVII 
Od po tr ibe jest da se naučiš u mnozih samoga sebe p'Ydbiati 
ako hoćeš uzdaržati s inimi mir i sklad. Ni mala sl'var u mostirih 
i skupšćinah pribivati, i onde prez tužbe živiti, i do smarti virno 
napridovati. Stanovito blažen jest ki ondi dobro žive. i kriposno 
svarši. Ako ćeš dostoj no stati i bolšati, darži da si kako izgonik 
i gost svarhu zemje. Pot riba je da budeš smaman ludem cića isu--
karsta, ako ćeš voditi život redovnički. Odića i postarganj e malo ti 
daju, da prominenje ćudi i svaršeno ukroćenje pohotinja čini pra-
voga redovnika. Ki ino išće nego boga i duše svoje spasenje neće 
najti ner nevoju ter bolizan i ne more do duga stati miran ki :::e 
ne usiluje biti najmailši i svim podložan. Došao si da služ:š a ne 
da vladaš, znaš da si zvan na tarpjenje i na trud, a n e na prazno-
vanje i na razgovaranje. To,:i se poni iskušuju judi kako zlat·o u 
o-gnu. Totu nitkor ne more tar<piti, ner ki se hoće sa svim sarcem 
poniži ti ci ća boga. 
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O d n a u k a s v e t i h o t a e. XVIII 
ll Pogledaj svetih otac nauke u kih prosviti pravo svaršenje 24 
i redovništvo i poznati ćeš koliko malo jest i kako ništar čano mi 
činimo. Ojme ča će biti život naš ako ga priložimo životu nih. Sveti 
i priC~Jteli isukarstovi služili su gospodinu u gladu u žeji, u zimi, 
u nagosti u raboti u trudu u bdinju i žežinih u molitvah, u svetu 
razmiš~anju i :progonu u tarpinju vašćin mno·zih. O koli mnoge i 
teške /n /evole patili jesu Apostoli, Mučenici Spovidnici divci i svi 
ostali k i su slidili stope isukarstove. J ere su nena vidili živo,L svoj n;1 
saj svit da ga budu uzdaržati u blaženstvo nebesko. O koliko tiskan 
i trudan život jesu vodili sveti -otci u •pustinah. Koli duge i teške 
napasti jesu tarpili, koli čestokrat jesu mučeni bili od nepriate]-a. 
Koliko oštra pošćenja jesu izvaršili koliko veliku volu i vruću jesu 
imali u duhovno napridovanj e. Koli jaku arva1'tu jesu arvali za 
ukrotiti grišna pohotinja. Koliko čistu i pravu mis.al g bogu jesu 
uzdaržali. Va dne rabotahu u noći molitvi nastojahu budi da i 
rabeći ne ostavlahu se od molitve ·pameti. Sve vrime svoje prudno 
traćrhu i svako26 vrime u službi viditi n~m b :še krat:ko i pri na-
slajenju misli stvari nebeskih i zabudihu ~e od ll pokri.plenja te- 25 
lesnoga. Stavlahu svako blago, štovanja po·čtenja priatele bližike ; 
ništar svitovno ne želahu jedva potribu živlenja vazmihu, bolahu 
se i u potribi ·tilu služiti. Ubozi poni bihu zemalskoga imanja d a 
vele bogati m ilosti i ·kriposti. Izvan potribovahu, da iznutra b :hu 
pokripleni milostj u i utišenjem božjim. Svitu bihu gosti da bogu 
bližni i zvani priateli. Sami sebi se viahu kako cd n ištar i semu 
svitu pogarjeni, da prid licem božjim bihu vridni i obrani. U pra 
vom hum;lenstvu stahu, u •priprostu posluhu živlahu, u lubavi i 
ustarpinju hojahu i zato svak čas u duhu napridovahu i veliku 
inilost polag boga doticahu. Dani biše za nauk svim redovnik-om 
i oni veće nas imaju potaknuti u dobro na'Pridovanje nego mlacih 
n_nož na olahčanje. O koliko užganje jest bilo svih redovnikov u 
početak nih27 sveta obraćenja i odlučenia. Kolika devo':ion u mo-
litvi , koliko naslidovanje u kriposti koliko velika pokora ilih biše, 
koliko starijih počtovanje i posluh pod zakonom reda svetoga. sv:-
dokuju ta~peći toj jošće stope ilih, da su bili uz mužove sveti i // 26 
svaršeni ki toliko hrabro vojujući pctlačiše svit. A sada velik jest 
daržan, ki ne 'Pristupi zapovid ki ča prima moTe ustarpiti. Ostinutje 
i linost sta111ja našega. u kom toli naglo pomankamo od pravoga 
užganja našega i jur nas marzi živiti cića slabosti i mlohosti. O da 
bi u ·~ebi ne zadrimal-o sasvima napridovanje kriposti , ki si mnogo-
krat čtio i vidio nauke bogolubnih. 
O d r a b o t e d o b r a r e d o v n i k a. XIX 
Zivot dobar ·redovnika ima biti narešen svako/m / kripostju da 
bude taki iznutra, kako je viditi ludem izvanka. I dostojno vele 
veće ima biti iznutra nego ča se vidi28 izvanka. Jere gledi.<:el iznu-





najdemo i hoditi čisti kako angeli prid licem negovim. Svagdan 
imamo ponoviti .odlučenje naše i potaknuti sami sebe na užganje 
bogolubstva, kakono da bismo danas došli na službu i reći pqmozi 
me g•ospodine bože moj u dobru odlučenju i u svetoj službi tvojoj 
i daj meni danas svaršeno početi jer doslu ništar nisam učinio. Po 
od/1/uci napridovanja našega triba je veliku pomnu imiti onomu 
ki će bolšati, jer ako oni // ki mo{:no odluči velekrat pomanka ča 
će učiniti ki slabo i ritko odlučuje. Razlicimi načini zgaja se ostav-
Jenje odlučenja našega, i lahko pristanje tega duhovnoga ne mine 
prez ke godi škode. Pravdenih odluka Jpria se u rmilosti božjoj uz-
darži nego u itih razumi i česagodi se primu, primu se u nemu 
samomu uzdajući. Jerbo človik odlučuje a bog razrejuje i ni u 
oblast človika dobar put negov a prez milosti božje. Ako se kada 
popusti dilo obiknuto cića milosardja i koristi iskarnega lahko se 
opet povratiti more. Da ako cića linosti sarca i nepomne lahko se 
ostavi, i toj budeš ćutiti da ti e grišno i šk·odno. Usilujmo se koLko 
moremo li još ćemo u mnozih lahko pomaknuti. Nišllar mane uz-
danje tribi čagodi stanovito odlučiti a navlastito čano mane nam 
priča. Izval'la naša i znutarna jednako imamo iskati i narediti jer 
oboja potribna jesu na bolsanje. Ako ne moreš svak čas razabrati 
sam se'be, a ti daj čagod i i najmane jednoč na dan a ·~o sj u tra a/li/ 
večer. U jutro odluči, u večer priberi ćudi a toj, kakov si bio danas 
u govorenju u dilu u pomišlenju jer more biti da si u tom višekrat 
vrai /žio boga i iskarnega. Oružaj se kak!o voj ni k •proti v zlo bam 
djavaoskim. Ustepni garlo i svako ganutje telesno hoćeš lag}e ob-
ladati. Nigdar sasvim ne praznuj da vazda ali šti ali piši ali molJ 
ali misli ali čagod za općenu korist ~eži. Telesne rabote s razborom 
se imaju činiti i ne ... u ne svak jednako. Ka nisu orpćena nimaju 
se vanka skazivati jer posebna dila slobodnie se dilaju otajno. Ništar 
mane čuvaj se da i u općena dila ne budeš lin, .i u osebna nagao, 
dokle svaršeno ne ispuniš i virno ča si dužan i ča ti e zapovieno. 
I ako ti ostane vrimena vrati se k sebi kako se pristoi devotioni 
tvojoj. Ne mogu svi imiti jednu rabc·~u da inu ovi, a inu oni; kako 
se komu pristoi i kako je kad vr~me . jer ino se rabi u blagdan, a 
ino u dan težatini, od inoga potribu imamo u vrime napasti, a 
inoga kada smo zlovoJni a ino kada smo veseli u gospodinu. l! 
poglavite blagdane ponoviti se imaju dobra dila i vruće pitati 'FO-
moći Svetih. Od blagdana do blagdana odlučiti imamo kako bismo 
sada hotili pojti sega svita i dojti na blagdan vikovl'li. Zato se pe-
čaono imamo pripraviti u sveto vrime i veće pomJivo i sveto živiti 
i svako obsluženje tiskne uzdaržati l l kakono ki ćemo vred p ria ti 
plaću od boga truda našega. Akoli se produži rok plaće tada mi-
slimo da se nismo zadovoJno pripravili i da smo još nedostojni slave 
kako se skazati u nas po vrime odlučeno i nastojmo da se boJe 
pripravimo na priminutje. Govori luka evangelista: Blaženi sluga 
koga kada dojde gospodin najde boleći. U i5":o gov·oru vam svarhu 
svakoga dobra narediti će nega. 
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Od }ubavi samostanja m u č a nj a. XX 
Išći podobno vrime u kom nastoiš sebe i čestokrat misli dare 
božje. Ostavi tančine. Takova pisma čti ka ti daju veće skrišenja 
ner ušiu naslajenja. Ako se odnemeš od zališna govorenja i prazno-
vita zavojenja i od slišanja novitšćin i glasov najti ćeš vrime za-
dovo}no i podobno za nastojanje u svetih mislih. Izvarsni od Svetih 
družbu }utsku odbigavahu i iskahu na samu bogu živiti. Reče niki 
kolikokrat sam bio meu }ud\ffii vamuo sam se človik manjši. To 
zaista velekrat kušamo kad meu sohom se razgovaramo. Lag}e jest 
sasvima mučati nere ne sagrišiti u besidah i nere vanka moći se 
učuvati . Ki ·poni Qduči na iznutarna i duhovna dobra dojti od •po-
tribe mu je sa isusom // ukloniti se mnoštva. Nitkor se slobodno 30 
ne ukaže ner ki se dubrovo}no krie. Nitkor slobodno starišuje ner 
ki dobrovo}no mlajšuje, nitkor slobodno zapovida ner ki se je naučio 
dobrovoJ-no biti poslušan. Nitkor se slobodno veseli ner ki ima svi-
dcštvo dobre svisti. Nitkor slobodno govori ner ki dobrovo}no muči. 
N:štar mane vazda svetih slobošćina puna jest straha božj a. Nisu 
za~o bili mane pom}ivi ali poniženi u sebi jer su svitli velicim i 
čudesi i milostju. Da hudobnih slobošćina od hoholie i ponošenja 
izhodi i na konac najde se prihinena.29 Nigdar ne obitaj sam sebi 
slobod na semuj svitu bud da si v iditi vele dobar m o·stirnaJk, ali 
vele bogo}uban pustinak. Velekrat oni ki su bo}ši daržani od ludi 
teže su sobom travili cića velika uzdanja. I zato mnozim veće prudi 
da nisu sasvima prez napasti da da su velekrat arvani, da ne budu 
zaliho slobodni d.a se nikako ne uzdaju u oholosti i da ne budu 
harli na vrimene zabave. O ki bi n igdar ne iskao mimohoduće 
veselje, ki bi nigdar ne zahodio u sv~~u koliko bi dobro svist uz-
daržao. O tko bi odvargao svaku tašću pomnu a samo mislio spasena 
i boi:astvena i postavio u bogu sve ufanje svoje koliko bi velik 
mir i pokoj uživao. Nitkor ni dostojan ne//beskoga naslajenja ner 31 
ki pom}ivo 'bude nastojao u sveto/m/ skrušenju. Ako se hoćeš do 
sarca skrušiti ulizi u stan :pameti tvoje i iznemi svaku m isao svi-
tovnu kakono pisano jest: U stanih vaših skrušite se. U čeli hoćeš 
najti ča vanka čele velekrat izgubiš. Čele običaj sladi a odhojenje 
studi sartce. Ako u početak obraćanja tvoga budeš u noj rado pri-
bivati i čuvat ju, biti će paka tebi }ubezniva priate}ica i radosno 
utišenje. U :mučanje i pokoj napriduje duša bogoJ_ubna i uči se 
otajna od pisam. Onde nahodi potoke suz' kimi svaku30 noć opere 
se i očisti, da bude tolko bolizni stvorite}u svomu koliko dale odlučen 
žive od svake pomne svitovne . Tko se poni od:}a od znanac i priatel 
približat 6e se k nemu bog s angeli svoimi. Bole se je kriti i svoje 
stvari činiti ner za se nepomneći čudesa činiti . Pohvaleno je re-
dovnu človiku u ritko vanka hoditi čuvat se da je vidin još ne h".:iti 
ludi viditi. ča želiš viditi stvar ku ni potriba imiti. Mimohodi svit 
i rpoželinje negovo. Pritežu pohotinja telesna na šetnu, da kada mine 
vrime ča ponese nere težinu svisti, rastarkanje pameti? Veselo po-
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šastje velekrat stvori zlovolno vraćanje i veseo večer dovede žalosno 
32 jutro. Tako svaka putena radost milosno ulize, da na konac // uji i 
umori. ča moreš hdi31 viditi, ča ovdi vidiš. Eto ti nebo i svi _e le-
menti, jer od nih svaka jesu stvorena. Ča moreš nigdi viditi, ča 
dugo mo·reš pod suncem tarpiti. Mniš lffiOre biJti da će/š/ se nasitit i 
a neć' moći. Da bi svaka ka su na sem svitu vidio ča bi bilo ner 
tašće vidinje. Uzdvigni oči tvoje g bogu u visinah i moli za grihe 
tvoje i nepomne. Ostavi tašćine tašćim, a ti nastoj ·onim dilom ke 
ti e zapovidio bog. Zatvori o sebi vrata tvoja i prizovi k sebi isusa 
po]ublenog a ·~voga . Pribudi s nim u čeli . jer indi tolik mir /nećeš 
naj ti / . Da bi ne bio izlizao i niš tar od glaso v ne slišao bole bi bio 
tarpio u dobru miru, da jer se velekrat nasladiš čagodi. novo slišati 
od potribe jest da patiš ko godi smućenje sartca. 
O d s k r u š e n j a s a r t e a g. XXI 
Ako hoćeš u dobro napridovati uzd.arži se u str.ahu božju ne 
htij biti velike slobodi da pod pokorom ~':isni sva ćućenja tvoja i 
ne stav' se u niko nepristalo veselje. Pridai se na skrušenje sartca 
i najti ćeš bogolubstvo. Skrušenje mnoga dobra podaje, ka zgubluje 
nepodobno ža]enje. Čudno jest da se nigdar človik rado veseli u saj 
život ki razmišluje i procinuje da je vanka svoje bašćice ča j es~ 
13 Kralestvo nebesko, i da je u toliku travJenju duše ll svoje. Cića 
lahkosti p am e( i i nepo mne pomankane naših ne ću tim o boli za n 
duše naše da velekrat tašće se smiemo, kada bismo dostojno imili 
plakati. Ni prava slobošćina ni dobro veselje nego u strahu božjem 
z dobrom svistju. Blaženi ki more odvarći svaki uzrok rastarkanja, 
i skupiti sam sebe u jedinstvo sveta skrušenja. Blaženi ki se obne-
vidi svake stvari ka more ockvarniti svist negovu da o~ešćati. Mužko 
se arvi objači se objačen dobiva. Ako ti naučiš se ludi ostavlati, 
oni će tebe ostaviti činiti stvari tvoje. Ne priteži k sebi stvari aJ; 
činenja tuja ni se uplitaj u dila druzih. Vazda parvo32 imaj var 
svarhu sebe, i oso·bojnim zakonom nauči sam sebe više svih drazih 
tvoih. Ako ne imaš ki ti zgajaju ne hti' se za to zlovo]iti da toj tl 
budi teško da se ne nosiš vele dobro ni r.azumno, kako bi se po-
dobalo božjem sluzi živiti i bogolubnu redovniku. Velekrat je vele 
prudno i siguro da človik n e iana mnoga utišenja na saj život te-
lesnim zakonom, navlastito da ne ima blaga koga ako poželimo 
sami krivi jesmo jere ne išćemo skrušenje sartca i ne odvaržemo 
se sasvima segasvitne tašćine. Sazna/j / se da si nedostojan božjega 
utišenja da parvo dostojan mnoge nevole. Kad človik svaršeno jest 
34 skrušen tada mu težak i gorak // na saj svit. Dobar človik najde 
zado volan uzrok boliti se i plakati. J er ali sebe razmisli ali iskar-
nega procini pozna da niktor ovdi ne žive prez nevok I koliko 
~-iskne sam sebe razvidi i toko se na sve boli. Uzroci dostojne bolizni 
i iznutarnega jesu grisi i hudobe naše u kih tako umotani ležimo 
da u ritko nebeska moremo misliti. Da bi češće mislio od sma:-l i 
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tvoje, ner od produženja života tvoga nie surnila da nebi ćešćekrat 
sam sebe ispravio. Ako bi još muke ke su u paklu ali u pargatoriu 
sarčeno procinio milu da bi dobrovoJno podn€sao bolizan i trud i 
niedne teškoće nebi S€ bojao. Da jer rad33 takova do sartca ne do-
hode, a lahčine li još Jubimo zatoj studeni i vele lini dohodimo. 
Jest uboštvo duha kada se rado tuži nevolno tilo. Moli se poni 
humiJeno gospodinu da ti da duh skrušenja i s prorokom reci: Na-
pitJaj mene gospodine kruha od suz' i pitje daj meni u suzah po 
miri. 
O d raz m i š J a n j a č l o v i č / je/ g n e b /o/ š t v a. 
Nebog jesi gđi godi budeš i kamo godi se obratiš razmi 
ako se g bogu obratiš. Ča se smućuješ da ti ne napriduješ 
kako bi hotio i kako želiš . Tko je taj ki svaka ima po svo-
jo/j/ voli? Ni ja ni ti ni človik svarhu zemk Nitkor ni // na 
svit prez ke godi nevoJe ali utiske prem da je kraJ ili papa. Tko 
jest ki boJe ima. Zaista kino cića boga veće more ustarpiti . Govoife 
mnozi mlohavi i nejaci: Evo koliko dobro živlenje ima oni človik, 
koli e bogat, koli e moguć koli e uzvišen koli e veličan koli lip. 
Da pogledajdir nebeska dobra ter ćeš vidi·'.:i koliko ondi zemaJska 
ništar nisu. Koliko su vele nestanovita i v€le teška, jer nigdar nisu 
uzdaržana prez pečali i straha. Ni blaženstvo človičje imiti obilje 
vrimenje, da zadovoJna jest prav sridil.a. U isto neboštvo jest život 
svarhu zemle. Koliko človik hotit bude biti veće duševan toliko mu 
sagdail.i život veće gorak, jere čistie ćuti i tane vidi pomankanje 
stanja človičaskoga. J er jisti i piti i bdi ti i ostalim po tri bam 
telesnim biti podlužnu z.aisto veliko nebožje jes~ i nevola človilm 
duševnu, ki bi dobrovoJno rad biti slobodan i odrišen od svakoga 
griha. Vele bo utisnut jest človik -p-otrib2.an:i telesnimi na saj svit. 
Zato prorok bogoJubno moli, da bi kako od toga oslobojen govoreći: 
Od potrib mojih izbavi mene g-ospodine. Da jao onim ki ne po-
znavaju svoje neboštvo i veće jao onim ki Jube ovoj neboš':vo i život 
gibući. J er nici toliko dragu ju saj život budi da jedva s trudom 
imiu ča im je potribno da // ako bi mogli vazda ovdi živiti, ništar 
nebi pomil.ili za kralevstvo božj e. O smamni i nevirni sartca ki toli 
duboko ·u zemJi leže da ništar ne ćute nego zemalska. Da nebozi 
jošće li na konac poznati, koliko nevridno i ništar jest ča su Jubili. 
Da sveti bo ž j i i svi sarčeni p ria teJi isukarstovi nisu gledali ča j e 
puti ugodno ni ča je svitu drago, da sve ufanje itih i pomna jest 
bila u želinje dobra vikomnega. Sve hlepinje nih biše u blaženstvo 
taDpeće i ne viduće da ne budu pritegnuti visoko za Jubav stvarih 
vidućih. Ne hti ' moj brate izgubiti uzdanje napridovanja u dilili 
duhovnih doklu imaš vrime i hip. Nač ćeš oddilati odluku tvoju? 
Zdvigni se •i sada počni i reci: Sad je vri/ffie dilovati, sada je vrime 
arvati, sada je podobno vrime ispraviti se. Kada zlo patiš ter si 




parvo ner dojdeš ru pokoj. Alm sam sebi silu ne lbud<"Š činiti napast 
neć' dobiti. Dokle ovo' tilo mlobno nosimo, ne moremo biti prez 
dobiti griha ni živiti prez utis'ke i bohzni. Radi bismo imiti p_okoj 
oda svake nevole, da jer po sgrišenju izgu'bismo pravdu izgubismo 
i pravo blaženstvo. Zato nam je od potribe daržati ustarpinje i 
čekati34 milosardje božje l l dokle mimojde nevola ovaj i umar lie 
zamini se umarliem. O kolika je slabo3': človičja ka je vazda prig-
nuta na zlo. Danas ispovidaš grihe tvoje a sjutra opet činiš od česa 
si se ispovidao. Sada odlučiš čuvati se, a tudje U!padeš u grih kako 
da bi ništar ne odlučio. Dostojno poni sebe poniziti moremo i nig-
dar neću35 velekrat činiti ·od sebe cinu jer smo toko mlohavi i ne-
stanoviti. Vred jošće more se izgubi~i po nepomnu čano· s velicim 
trudom jedva budemo doteći po milosti. Da ča će biti od nas paka 
na konac pokol stinemo toko rano? Teško nam ako tako hoćemo 
se ganuti na pokoj kako da bismo jur bili u slobodi i u miru a gdi 
jošće ne vidi se ni bilig prave svetine u našem ževlenju. Dobro bi 
od potribe da bismo opet učeni kako dobri novci u svaršenih za-
kanih, ako bi bilo ko ufanje da ćemo kad pobolšati i veće duhovno 
napridova-::i. 
O d m i s l e n j a s m a r t i g l. XXIII 
Vele vred ti će se zgoditi ovaj stvar nigdir meu tim kako se 
nosiš. Danaska je človik a za jutra ni. I kada odnesen bude s -očiu 
vred odtide s pameti. O stupoća i tvardoća sartca človičjega da samo 
38 sadana smišla a ka će ll biti ne prividi. Tako bi se imio nositi u 
svakom dilu i misli kako da bi tudje ho~io umriti. Da bi dobro 
svist imio nebi se vele hojao smarti. Bole bi čuvat se od grihov 
ner se uklon/ilti smarti. Ako danas nis' pripravan kako ćeš biti 
zjutra? Zjutrašni dan nie stanovit a ča znaš hoćeš li ga priživiti. 
Ojme da dug život ne znamo da ne 'bolša vazda da većekrat veće 
umnaža u grisih. O da bismo daj jedan dan dobro priživili na svitu 
Mnozi godišća broje službe svoje, a velekrat je u nih mala. prud 
pobolšanja. Ako je strahotno umriti more bit je veće travalno 
diule živiti. Blaženi ki dan smarti svoje vazda ima prid očima j 
svagdan se pripravla 111a umartje. Ako si kada vidio človika mrući 
misli da je 1 tebi pojti onim putem. Kad bude jutro misli da more 
biti nećeš noći s~ignuti. A kad bude večer ne budi toko smin da se 
obitaš doseći jutro. Vazda poni budi pripravan, ter tako živi da te 
nigdar ne najde smart nepripravna. Mnozi nagl•o i iznevarhe umru 
jer u vrime u ko ne mniš, dojde sin človlilčaski. Kad ono napo-
konje vrime dojde vele ćeš inu misao imiti od svega života tvoga 
mimošasnoga i vele ćeš se boliti da si bio nepomiliv i lin. Kolik-o 
je blažen i razuman ki se usiluje da takov 'bude za života. Kakov 
bi se rad naj:'.:i na smart jer će podati veliko uzdanje dobre smarti 
svaršeno svita pogarjenje i vruće želinje bolsanja u kripostih i lu-
39 bav ll nauka i trud pokore, i harlost posluha i odvarženje samoga 
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sebe i ustarpinje svake nevole za lubav isukarstovu. Mnoga dobra 
moreš učiniti dokle si zdrav da kada se ponemoreš, ne vim ča ćeš 
moći učin~ti. Malo jih je ki se isprave po nemoći. Tako i ki vele 
putuju, u ritko se svetuju. Ne hti' se usloniti na priatele i bližile i 
ne hti' prodilati spasenje tvoje do vrimena, jer će te parva ludi 
zabiti ner ti se mrri. Bole sada u vrime rproviditi i kogodi dobro 
spridu poslati, ner u druzih pomoć uzda:i. Ako nisi sada pečalan 
sam za se tlw će pak biti pečalan za te? Sad je vrime velike vrid-
nosti. Ojme da ga neprudno tratiš u kom bi mogao dostoj an se 
učiniti života vičnega. Dojti će vrime kada budeš želiti da bi ti 
dopušćen jedan dan ali jedna ura u koj bi se pobo}šao a ne vim 
hoć' li u moći opraviti. Evo rpridragi od kolike pogibili moreš se 
osloboditi kolika straha iz!baviti ako vazda budeš u strahu i za-
mišlen u smarti. Nastoj sada tako živiti da moći budeš u vrime 
smarti veće veseliti se nere se boj ati. Uči se sada umriti svitu 
da tada počneš živit Isukarstu . Uči se sad svaka ostaviti i 
pogarditi da tada moći budeš slobodno pojti ka isuka,rstu. Trudi 
sada 7ilo tvoje u pokori da budeš moći tada i miti stanovi to ufanje. 
O prezpametmiče ča misliš da dugo živeš // pokal nisi stanovit da 40 
ni današni dan priživeš. Koliko jih je prihineno i kad ne mnahu 
jesu se s tilom razdilili. Kolikr:at si slišao govoreći, on ubj en b i, 
Oil1i se utopi oni s visoka pafš,i proli možjane, on jidući okrepen1 
se, on šaleć ~cnac učini. On pogibe u ognu, on od oružja, on od 
kuge, on od razbojnikov. A tako svih konac smart jest i kakono 
osin mimohodi človičji život. Tko će se po tvojoj smarti 'Spom enuti 
od 7ebe. Tkoli će moliti za te. Čini čini sad moj dragi čagodi moreš 
jer neznaš kada ćeš umriti i umarvši neznaš ča ti će se zgoditi. 
Dokle vrime imaš kupi blago neskončano. Ništar ne misli ner spa-
sooje tvoje za ništar ne pomni ner za božastvEna. čtujući sada 
svetih božjih dobudi sebi priatele i n ih dila nasliduj da kad po-
makneš s ovogaj •svita primut t ebe u vikomna pribivališća. Uzidarži 
se kako pu':nik i gost svarhu zemle, koga ne tiče dugovanje sega 
svitne. Uzdarži sartce slobodno gori g bogu uzvišeno jer nimaš 
ovde grada tarpeća. Onamo molitve i uz;dahe svagdanje sa suzami 
odpra/v/ laj da duša tvoja 'PO smarti bude dostojna blagovito priti 
gori g bogu. 
O d s u d a i o d m u k g r i š n i k o v g l. XXIIII 
U svaku stvar gledaj konac i da ćeš prid pravdenim sucem 
stwti poko l nemu niš':ar ni otajno. Ki se ne more utoliti darmi l l ni 41 
spričati spričanjem da ki će po pravoj pravdi suditi. O nevolni i 
pomamni grišniče ča ćeš odgovoriti bogu ki svaka zla tvoja zna 
pokle se velekrat bojiš prid licem človika rasarjena? Zač se ne 
pri:praviš ka dnevu36 sudnemu kada se nitkor ne moći ,bude druzirn 
zasloniti ali ,ohraniti da svaki bude sam sebi zadovoleno brime. 
Sada tvoj trud jest prudan, plač priat uzdah uslišan, bolizan pla-
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ćlelna i čis'liva. Veliko i spaseno očišćenje ima človik uSitarpliv 
ki prijimliUći prirok veće se boi od griha tujega ner od svoga pri-
roka ki se dobrovolrw moli za svoje protivnike i od sartca prašća 
ča mu tko sagriši ki ne karzma priati ;prošćenje od druzih ki 1agle 
miluje nego se sami ki velekrat čini silu sam sebi i usiluje se pod-
ložiti du'hru dobru tilo svoje. Bole je sad očistiti se od grihov, i 
ostaviti nepravde, nego ih hraniti da budu očišćeni paka u par-
gatoriu. Zais:OO sami sobom hinimo po prezrednoj }ubavi ku nosimo 
puti našoj. Ka će ino ogaii. ovi žgati ner grihe tvoje? Koliko veće 
sada sam sebe šćediš i puti zgajaš toliko ćeš pasli teže plakati i 
veće darf podnesti na ogaii.. U čem človik veće bude sagrišio, u 
onom će biti teže pedipsan, ondi te biti lini pobadani osti ogii.enimi, 
a žarlci bi':i te mučeni velici/m/ gladom i žajom. Ondi oni ki su u 
-12 nečistoći puteno j stali i naslajenja l l seg.asvitna naslidovali hote 
biti zalivani vrilim pak1om i smardećim sumporom, a zavid}ivi 
kakono mameni psi hoće viati. Niedan grih neće biti, ki neće svoju 
posobnu muku patiti. Ondi oholi biti će napuii.eni svakoga srnu-
čenja. A skupi velicim uboštvom biti te pritisnuti. Ondi će biti 
teža jedna ura u muci ner bi ovdi sto liti u najvekšoj pokori. Ondi 
ni niednoga počinutja osujenim ni utišenja: da i ovdi kadgodi po<':i-
nemo od truda i uživamo uhhu priate}. Budi sada pečalan i bolizniv 
za grihe svoje da na sudii.i dan budeš sl'Obodan z blaženimi. Jer 
će tada pravedni stati s velikim s':anovištom protiv onim ki jih su 
nevo}ili i tlačili. Tada će slobodno P'ojt•i da bude sujen ki se sada 
humileno podklada sudom lutskim. Tada će veliko ufanje imiti ubogi 
i poniženi37 a odaslvluda će trepiti oholi. Tada će se poznati da je 
bio razuman na saj svit ki e ne hajao biti daržan smaman i pogarjen 
za }ubav isukarstovu. Tada će biti ugodna svaka nevola dobrovolno 
• arpina, a svaka nepravda zatisnuti će usta svoja. Tada će se vese-
liti svaki duševan, a plakati će svaki ne duševan. Tada će se veće 
radovati svaka put pokorna i trujena, ner da bi vazda hraii.ena u 
svakih rasko-šah. Tada će se sv:itliti ruho poniženo a potamniti će 
-13 svita plemenita. Tada će biti veće hva}ena ll kuća ubogoga ne~· 
zlata polača bogatoga. Tada će veće prudi':i stanovito ustarpinjr: 
nego semogućstvo segaj svita. Tada će više biti uzvišen priprost 
posluh ner niedan svitovni razum. Tada će veće slačiti čista i dobra 
svist, ner svih naučenih kii.iga. Tad će vridnie biti pogarjenje bio.g::>. 
ner niedno imanje zem}sko. Tada ćeš veće utišen biti za humi}enu 
molitvu, ner za raskošnu piću. Tada ćeš veće se radova Li ci ća ob-
služenja i mučanja , ner C'ića duga govorenja. Tada će ti veće va}ati 
sveta dila, ner beside mnoge i lipe. Tada će ugodniji biti tiskan 
život i velika pokora. ner niedno naslajenje zema}sko. Uči se sadn 
u malo tarpiti da se tada moći budeš od velike teškoće ukloniti 
Ovdi naj.pri iskusi, ča bi poslia tamo mogal pati~i. Da ako sada malo 
brimena ne mo-reš podnesti, kako ćeš tada moći vikovii.e muke 
taflpiti. Ako si sada neustarpl:v u malo bolizni ali truda, ča ćeš 
učiniti u gorkom paklu? Evo zaista ne moreš dvoje38 veselje imiti, 
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na:slajevati se ovdi na svit a paka kralevati sa isukars':om na nebL 
Da bi do danas vazda živio u časti •i u naslajenju ča bi ti sve toj 
prrudilo da .bi ti sada tribi umriti? Svaka su poni tašćina, razmi boga 
lubiti i nemu samomu služiti. Jer kino sa svim sarcem boga lubi 
ne boi se ni smarti ni // muke ni suda ni pakla. Jer svaršena lubav 44 
sl6bodno pristuiplen.je g bogu čini . Da koga još slači grihova'.:i, ni 
čudno da se straši ~marti i suda. Dali dobro je ako te jošće lubav 
oda zla ne stavla da strah pakleni da te ustavi. 'Dkoli strah božji 
za sobom meće neće moći u dobru dilu dugo tarpiti da pria će se 
upasti u zamku djavaosku. 
Od hoteća ispravlenja svega života 
našega. /Gl. XXV/ 
Budi bdeći i nasLojliv u službi božjoj i mish čes•tokrat nač si 
prišao i n.ač si svit ostavio. Nisi li zatoj da budeš bogu živiti i da 
se učiniš človik duševan? Pani ~e vruće poteži na bolšanje jere ćeš 
vred priati plaću truda tvoga ni će tada veće biti u kotaru tvomu 
strah ali bolizan. Malo se sada po•trudi :er ćeš paka najti velik 
pokoj i vikomile veselje. A:ko ti pristogiš viran i vrue9 u dobrih 
dilih prez sumile gospodin bog hoće t' biti viran i obilan u plaći. 
Imaš uzdaržati dobro ufanje da ćeš dojti na dobitje, dali ni triba 
ne boj ati se da se ne daš linosti ali oholosti. J er kad niki li brižan 
meu sLrahom i ufanjem staše tere se nigda pun bolizni u carqui 
pri oltarom prostri na molitvi ovo j a misliti govoreći: O da bi mi 
znati hoću li još napridovati i tudje i2mutra l l sliša boža stvenu -45 
odgovor. Da bi to znao ča bi učinio? Učini sada ča bi hotio tada 
učiniti, ~er ćeš dobro !biti ufan. I tudje utišen i pokriplen postavi 
se u voli božjoj ·i ne bud' veće u takovi brizi smeten. I ne hti. 
pečano iziskovati da bi znao ča mu je biti, da veće pača iziskovati 
ča jest vola božja dobrovo~na i svaršena na svaka dobra dila i: 
poštenje i /i/zvaršenje. Ufaj u bogu i čini dobrotu govori prorok i 
pribivaj na zemli i hranen ćeš biti u ne raskošah. Jedna stvar jest 
ka mnozih oLeže Gd napridovanja i vruća bolšanja bojazan truda 
ali teškoća arvane. Stanovito oni liše inih napriduju u kripost, ki 
se usiluju tako dobiti svaka ka su teža i protivna. Jer totu člorvi.k 
veće pruda čini i dostojan40 veće Gbilje milosti gdino veće sam sebe 
dobude i u'kro•ti u duhu. Da nimaju ·svi jednaku moć da dobudu i 
umru svi:u. Ništar mane nastojliv .arvač hr.abrie će biti u na:pri-
dovanje prem da veće pwtifšćin ima ner drugi dobrovac, dali mane 
će vruć biti u kriposti. Dvi poni stvare navlastito na veliko pobol-
šanje prude a to kripko se odneti od onoga nač te put hudobno 
priteže i vruće nastoj·i na dobro hotinje veće po';ribno. Jošće pečali: 
da se ukloniš onoga čano ti je velekrat u druzih neugodno bilo. /,' 46 
Svagdi primi na!pridak tvoj i ako dobar nauk vidiš ali slišaš potakni 
sartce tvoje da. ga nasliduješ. Da ako ča nepodobno vidiš čuvaj se 
da toj i ti ne činiš, akoli si kada učinio, tudje nastoj ispraviti se. 
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Kakono oko tvoje inih zamira, tako i ti od inih jesi zamiran. Koliko 
veselo i slatko jest viditi bratju vruću i bogolubnu dobrostivu do-
broučrru. Ka:ko zlovolno i teško jest viditi onih ki prezredno hode, 
ki ne dilaju dilo na ko su zvani. Koliko škodno jest ne hajati odluku 
zvanja svoga i prignati volu na ono ča t' ni dopušćeno. Spominaj 
se odlučenja koje si priao i u misao tvoju postavi priHku prope:oga. 
Dobro se ima·š sramov.ati pogledavši život i·sukarstov, jer jošće nisi 
se usilovao k nemu se prilikovati, budi da si velekrat bio u putu 
božjem. Redovnik ki se nastojlivo i duševno trudi u razmiš}anje 
prisvetoga života i muke g·ospodine, ondi hoće sebi najti svak::t 
prudna i potribna, ni mu je tribi da liše isusa ča bole išće. Oh da 
bin isus propeti u sartcu našemu ulizao koliko vred i zdovo}n0 
bismo bili naučeni. Redovan i bogo}uban svaka dobro podnosi i 
prima čagodi mu je zapovilelno. Da redovnik nepomliv i ostinuo 
ima utisku svarhu utiske, i sa svake strane pati nevolu, jer ' nima 
utišenja iznutan'lega i izvane iskati braneno mu je. Redovnik ki 1/ 
vanka zakona žive visi na padenju. Ki prostraniji red i lagli išće 
vazda će u tisknoći biti, jer mu će vazda marzati se i ovo i ono. 
Kako čine ini mnozi redovnici ki su stisnuti vele pod zakonom 
zatvorenja. U ritko izajdu, po se živu, uboga jidu, priproste se odiu, 
vele rabotaju, malo govore, dugo bde, rano se ustaju. molitve pro-
dužuju, častokrat čtu, i svaki svoj zakon ... 42 Pogledaj kartuzine 
cistersine i razlika reda kalujerov i kalujeric kako svaku noć dvižu 
se da hvale boga. I zato gi'ublol jest da se ti liniš u takovu svetu 
dilu gdi toliko mnoštvo redovnikov počne slaviti. O da bi ništar ino 
ne bilo potribno činiti, ner gospodina boga našega svim sarcem i 
ustmi hvaliti. O da bi ti nigdar ne bilo potribno jisti ni piti, ni 
spati, ner da bi vazda mogao boga hvaliti i samo nastojati duh·ovnoj 
raboti. Tada bi vele veće blažen bio nere si sada, puti koLko po-
tribno jest služeći. A da bi ne bile one potribe da samo duhovna 
duše pokriplenja, kih ojme u ritko okušamo. Kada človik na to 
dojde da od niednoga stvorenja ne išće svoje utišenje tada mu 
gospodin bog počne slačiti svaršeno, tada će jošće dobrovolno biti 
čagod mu se zgodi. Tada ni za vele neće se veseliti ni za malo 
žalostiti, da postavit će se u bogu cilovito l l i srnino ki e nemu 
sve u svem, komu zaisto ništar ne gine ni more da svaka nemu živu 
i svaka prez karzmanja nemu služe. Spomeni se vazda od konca, 
i da se ne povraća vrime ko se izgubi. Prez pečali i nastojanja 
nigdar nećeš steći kripost. Ako počneš stinuti početi ćeš zlo imiti. 
Da ako se postaviš u vrućinu najti ćeš velik mir i oćutiti ćeš lagli 
trud cića milosti božje i kriposti lubve. Clovik vruć i pomliv na 
sve je pripravan. Veći trud jest protiviti grihom i pohotin ju nere 
se potiii u raboti telesnoj. Ki se ne uklana malim grihom polahko 
spuzuje na vekše. Vazda će/š/ se večer radovati ako dan potratiš 
prudno. Bdi sam svarhu sebe i čagodi bude od inoga li ne zapusti 
sam sebe. Toliko ćeš bolšati koliko veću silu učiniš sam sebi. 
Svaršenje parvoga libra. 
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(IZVORNI TEKST) 
Po~ignu chgnige iuana gersona• cancelira parischoga 
od naslidoualilia isucharsta i od pogardiea1ia 
t a s e h i n s e g a s u i t g n i h. 
Chy nasliJC!uie mene ne hodi u l:almnosti da imati chie suitlost z.iuota ct: 
gospodin. Ouo yesu ri~i isuoharstoue po chih iesmo naucooi chacho imamo 
natslidouati ziuot gnegou i chiuldi a eho hochiemo da budemo istinlilo prosuit-
gleni i odasuache slipote sa~rca oslobodieni naulastito poni nastoianie nase 
bud: razmiSig'lati ziuot isucharstou. Nauci isuohaDStou.i sfe nauche sueLh 
nadhode i tchobi imio duh o>taini ondebi rnasao magnu. Da zgaiase da mnozi 
radi cesta sliusenia eu.amgelia malo chiute sfetoga zeUnia, yere duh isuoha·r -
stou ne)'lmayu. Da taho hochie napUIIli i savur1to 1 ri~i isuaharstoue razumiti 
·od rpotr~be mu yest da uas suoi xiuot nastoi gJnemu rprilicouati. Ca ti prudi 
uisoche stuari od sfetoga .troiJstua po~ita1i acho neimas 1ponisooia cichia chog ~; 
mores 1bvtti .da·ag troisbuu. Za i:>lto uisoche beside ne~ine ~Jo~licha sue•ta i 
prauedna da chdpostan xiuot ciniga :bogu ugodna. Uechie zelim c.hiurt:iti 
2 schrusenie IIlego znaJ/ ti ,J51Degouc istuma~enie. Achobi umio suu bibliu izuancha 
i suacha mudrih re<;enya ~abiti sue toi ;prudi!llo p:-e.z gl1ubaui boz.ie i milost:. 
Ta.s.china od taschin i sfe taschi:na razmi boga glulbiti i gnE:mu samom.u 
slusiti. Ouo iest suarsena mud·rost po pogarieniu ziuota potezatise na chra-
g!leustuo nebescho. Taschina poni yest bl<ago gibUJChie iz.chati i u gnem,o 
ufa~ti; taschina ioschie iest postouan.ia hl€!piti i .uisochose uz•nositi. Tas-chin;-, 
iest puti ,pohotinia slidi1i i onoi z.eliti ciohia cesa rpacha budes .tescho pedipsa'Il. 
T aschina iest dug ziuot zeliti a za doba;r xiuot nehaiati. Taschina iest 
samo nasadagni ziuot nastoiati, a cha dosasna iesu nerazui·-:liti. Taschina 
iest glubiti ~<'mo sasuachom na.glostiu mimohodi a onamose nepotesat! 
gdino ,priJbiua ueselie uichofgne. <;:estcchratse pominati od one prit:.1<;i 
dase ne nasichiuie ocho uidinia nise napugnuie uho sLusanya. Nastoi pon_ 
sa·rt~e tuoie od chi:nuti od glubaui stuwri uiduchih i pristaui,ga na stuari n2 
u~dJuchie ye,re chi nas,Jidu1u putena pohotinia ocquargmiu suist duhounu i. 
ghube boziu milost. 
Od ponixena ponixenia samoga sebe glaua II 
3 Suachi clouich .po a1araui suoim umiti seli f, da uminie prez straha bozia 
~a prudi. Za isto bogli ies·t ponisen srebar chi bogu :sluxi n ere ohol naucitegl 
chi za sebe ne haye ,gibania ncbes razgleda. Chigodi .sebe dO'bro zna sam 
sebe gardi nise naslaiuie u hucde glusche. Achcbih znao suacha cha nasuiL 
iesu a dabih nebio u g1ubaui cabimi p1rudillo pol ag boga, chime hochie suditi 
• Zbog pomanjkanja tiJpografskog znaka u petitu za slovo J (S longa), 
to se slovo bilježi s. 
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po d'i1li. US'tranise od zelinia zaliohoga. wmma ierse u tom nahodi pameti 
rastaroha111ie i him'ba. Ohibo uele uaniu hlepe da budu ud.diti i zmani razumni. 
.Mnoga pani jesu oha rzmati malo alli nistar p.rudi dusi i uelle nerazuman 
iest dhi na ilno nastoi nego na ono =o ieStt chorisno dusi gnegoui. Mnoge 
rki nenasichiuiru dusu da dobar ziltwt poohri.pglliud.e pamet i cista suist podaie 
uelioho UJOOaiilie u 1bogu. Oholidh·o uechie i boglie IUJilis tolicho hoc-hiet teze 
biti OISUien. aclho neburles suetie zin.Iirti. N eh1ise poni usnositi od niedm.e hitrosti 
ni uminia i ueohiese boi u UJIDiniu tebi dano. Achose !tebi uidi da mnoga 
:nnas i e.adouo,gle d01bro rarzruanis nistar magne =ai da mnogo uechie stuari 
che neznas iest. Nehitisse Ul1ll1ositi u razumu da uechie spominai toi nerarum. 
<;ase hochies ohomu nadastauiti, pochlese mnozi naihode u.eohie od tebe 
naul:eni i u echie ll u zachonu umichi. A chochies l:a prudno umiti i naucitise 4 
zeli dasi neznan i za nistar 9ignen. Ouo iest uelle uisocho i uele pruooo 
Qtenie samoga sebe poznanie i pogaTienie samoga sebe za nistar darsati a od 
inih uazda dobro i uisocho chi'llftiti uelicha murdTost ioot i sua•rsenie. A eho 
uildis oboga ocito sagrisuiuchi aVli cha tescha buorechi ni:star magne nimas 
za.to sebe boglega d:arsati ier neznas cholichochi-es ta!"Piti u dobroti. Suismo 
mlohaui da ti darzi da nigdor ni od tebe mlohauigi. 
O d n a u e h a i s t i n e ga_ aru a rm 
Blaxeni oboga istina po sebi uci ne po priHohah ni po ri9eh mimochoduchih 
da onaoho chaohose yma. Nase minie i nase chilllchienie uelechra.t nat3 hin: 
i malo 1Uidi.2 Ca prudi uelicha hi.!Jrost u scrouitih i otainih stuarih od chih 
neohiemo b~ti u21roceni3 na sudu da ih 111ismo urrnili. Velicha tludo.st yest da 
ostau1usi prudna i potrrbna 1poildemo izmiditi chasu uechie seihodna 111ere 
chorisna. Oci imalmo a ii1€1Uir.linlo. Cha iest :nam pomgna od sega suitgnega 
uminia. Ohomu godi ri9 uiag;na gouori budet oslobodien od mnozih sumgni. 
Od ied:ne rici sua.Ciha i iedl!1o gouore suacha. ll ,r onoi yest IPOCelo eho i gouori 5 
narrn. Nitchor prez gnega ra:ZIUmi ali pral\lo SU~di. Chom'll[l·o Slua.cha iedno iesu 
u)l'ed:no suaoha potese i suaoha u iedno uidi more mi biti stanouirta sarca i 
smirom pribiuati u bogu. O istilno boxe ucini mene iedina Sttobom ug1ubaui 
uLohougnoi. Grus-ti mise4 uelechrat mnoga l:ltiti i slisati. U tebi ie~t sfe ea 
hoohLu i ea z€1lim. Rrinlu<hnite sui nau9iteglJi. primuhl!1i1e suaaha stuorenya 
pri!d licem rtuoim, m e ni sam ti gouori. Cholicho chi ie~t uechie i iedinan 
stobom i izmutra ueahie omech9ao5 tolicho uechie i uisse ra=nni, yere od 
zgoru prima suitlost raZIUma. Ci!st pri!prost i stanourt duh nera:siase6 u m.TJozih 
dill ih, ier suacha ciiili ·na slal\lu bosi:u nastoi u sebi da budes pochoian i 
odasuachoga inoga izisc()U;aiiJ.ya. Cati uechie pa.chosti allite ml\l:CF negho poho-
tinie sarca tuoga neuohrachienoga. Dobar i bogogluba.n clouich dilla sfoia 
prauo u sebi naredi c!ha uani ima stuoriti. I ona ne pri1esu gnega8 na pozelim.ie 
grisna prignutia da on prLgne gnih na oblast prauedna razloga. Teho ima 
iachu aruragnu ner chise usiluie dobiti smoga sebe. I toi bi imiJ1o biti nase 
dugouamie dobiti samoga sebe i sua.gdan biti iaci od sa.moga sebe ll ina pri- 6 
douati eholicho oh.odi u pob01glsanLu. Suacho suarsenie sega xiuota ima sebi 
pridTuseno n icho nesua!:'senye i suacho ra=inie nase ni prez che godi 
tmasti. Ponixeno samoga sebe sasnanie uechie stanouit put iest poiti gbogu 
nere dubocha naucenia izisaha.nye. Nimasse uzrociti umilnie alli eho g<Yii 
priprosto znanie ~tuari eho dobro yest u sebi l[)rocigneno i· od boga naregeno 
da nadastauiti imamo uaroa dobru suist i chripostan xiuot. Da iere mnozi 
uechie nastoie uele i.lma.ti ner dobro xiuilti izatoi ucleehrat blude i more biti 
da :niedan alli uelle mao !Plod od toga primu. O dabi tolichu pomgnu posta-
ui1li ischoreniti lmdobe a usadi.ti chriposti cholioha chla.du zaditi pricania 
u pismih nebi tolioh.a ·Zila i smetenya billa lU puohu :ni tolicha razbluda u 
mostDrih. Za isto chad. doide dan sudgni nechiemo biti Ulpitaiili 9asrno cinilli 
da casmo u9ini1H i cholichosmo dobro i lipo gouorili da cholichosmo redouno 
xiuilli. Recimi gdisu sada sui oni :na:u9itegli i mestri chihsi dobro roao chad 
bi:hu xiui i na suitu s1ouihlll J ere9 ,gmih blrug-o druzi <UZdrurxe a ne ruim spomi-
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nairulisse od gnih. Za xruota suoga lbihu nicholioho ru:igooi a sada se nistar 
7 od ,g111i:h negouori. O oholi na,glo mimohodi // slaiUa suita. O dabi ziuot g:nih 
sc.!Jnnida111 bio sa umi:niem gnih ta.dabi dobro biUi naucilise i stili. Oholich ogih 
ie ahi ghmu c;:ichia taschia ucenia nasem suiltu chise maJo hailu za sl'Usbu 
bosiu. Iere uechie uole ue lici biti ner poniseni zato ta•scinaiu u mislih SU.oih. 
Zaisto uelich iest chi ima uelichu gHubaru. Zairsto uelioh iest ohi usebi ma.glahan 
Ylest i nistar seini uisinu pos.tenia urim.enoga. Za isto raa;uman iest ahi ,suacha 
zemaLscha h aie cholicho bliato iedno da ste<;:e sebi irsUJChau-sta, i za isto dobro 
naruc€111 iest chi cini uogliu bosiu a uogliru sfoi·u ostaru•gla. 
8 
9 
O d r a z ur m a ru d i l i h g l a u a Iilir.I 
N1mase uira dati suachoi rici : ni suachomu nadahnutiu da razrumno i 
dugo imase prociniti ielli pdbogru. Oime dase uelechrart largie Zilo od d~·ugog"a 
uiruie ner dobro chadasse gouor i, tolicho smo mlcharui Da suarsoo clouich 
neuiruie lahcho suachomu pouidaniu yer zna da rrrloharustuo ghlitcho iest na 
zlo oprignuto i ubesi.dah popuzliuo. Velich razum iest nebiti naglu u dilih ni 
u chrepos·titise u uminiu s•uomu. Tomuse pristoi ne suach oga clouicha ricem 
uerouati ni c;:a cuie aHi uinuie tudic u dnuzih uho uitti . Sraswnn1m i // bogo-
glubnim clouichom imai suit10 ischi 1pa·ruo date dobar nauci nego da tuoie 
namisglenie slidis. Dobar xiuot cini clouicha mudra po bogu i u mnozih 
naru:cena. Cholicho chi usebi uechie bude poniscn i bogu podlozan tolicho 
hochie biti usuem razurnni.gi i m udrigi i mirnigi. 
Od cista suetoga pisma glaua V 
Istinase ima ischati u pismih suetih a ne u liipu gouoreniu . Suacho pismo 
SU!eto suo1m duhom nimase <;:titi schim uc;:igneno iest. Iimamo paruo ischatJ 
pwrua upismih nego tancinu gou01·enia . Tacho dobrouoglno imamo <;:titi chgil'lige 
deuote i prilproste chacho tanche i duboche. Necin da•te marsi priproschina 
pisca ali bud malo ali uele chgnisan, da n astenie pritegni ·tebe gilrubau 'P'raue 
istine. Neisahi tchoie toi rechao da chachoie receno slusai. Gludi mimohode 
da i.sotina gospodigna ta~-pi uu~ahe. 11 Gospodin bog opcJ1ieno gouo.ri nam prez 
osobchia g1u.sochoga. Zalisne isehouanie nase ueLech rat nam pachosW2 u stiniu 
pisan chada hochiemo tancho l.'a2JU111iti i razabra1i gdie triba priprosto proiti. 
Achochies chorist ponesti c;:ti umigleno priprosto uirno i n ehtig nastoiati dasi 
zuan na;uc;:en. Pit.ai pace13 i s>lisai mucechi rici suetih i urgod:neti budite pritaci 
starisiJn iere nisu recene prez uzrocha. 
ll Od nenarednih poh o rt in g i .glaua V·I 
Ohadgodi clouich nich stuar 1p~·ez red,no hJ.epi tudie rusebi ·ne:pochoian 
hude. Ochol i sch up nigdar nisu 1pochoini. Vbogi .po-niseni duha ·u mnostuo 
mira pribiu:a . Clouich chi ni ios suarseno uchrotiose casto iest napastouan 
i dobit u stuar m cciJu i neuridnu. Mlohau duha i chacho io·s puten i na poho-
tinia prignut trudnose more sasuim odneti od ,poselingi zen1al;;chih. I zato 
uechiechratse zlouogli chadase od :neme, i lahchose rasardi Gchomu tcho 
protiui. Acholi izuarsi ea xeili cichia grih.a su.isti suoie bolise daie posao za 
pohotin iem suoim eho ne prudi za milr choga ie ischao. Proti·uechi poni poho-
ti:niu nadese mir sartca a ne ~Luzechi grnim. Ni poni mira u sarcu. clouicha 
putena ni u clouichu chiseie dao u st'Uari izuansche da u clouicha uruchia 
duhouna. 
Od taschia ufania i od u znosenia chachochies 
u e h l o n i t i s e g l a u a VII 
Tasoh yest chi ufanie postauglia u giludeoh ali ustuoreni'U. Nes'!'amuise 
inim sluziti cichia glubaui isucharstoue i dasi uiditi ubog nasuitu. Neuslonise 
10 nasamoga sebe da sfe tuoie ufanie postaui ubogu. c;;;in c;:a posebi mores, a ' l 
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bQgchie pris.tart; do'bri uo.gli .tuoioi. Ne uzdaise u ltuoie ruminie aili 1uchoga 
z.iuruchiega hitros da pria u milost 'boz.iu chi pomaga ponizenim a [)oniz.uie 
ahise u sebi oohole. Nedaise u blago acho.ga imas ni u priaotegJ.:ich m oguchih, 
da u bogu chi suacha prichazuie. SuMchru suega sam sebi xellli dati. Nechtise 
UJZDositi od uelicirne alli liipote tffiesrne cha malom nemochiu isohietise iogrubi. 
Neuzrlarz.ise dasi bogli od hnih da nebudes darz.an hugi polag boga chi zna 
caie u c10'Uiohu. iNe oholise od dobrih dilli yere ini iesu sudi bozgi a mi 
gli:uschi chomu uelechrat neugodno ies·t c;aie gludem <Ugodno. Acho •usebichu 
dobrotu imas uiwy oda uechia ieslt ru inih d a IU.Zdaani huliniglen:srtua. iNeudiJti 
aohose suachomu pod!loxis da ueleti rudi achose lista iednomu nastaruis . Nepri-
targnut14 mir iest douichu pornisenu a u sart<;u ohologa nenaruidost i ['asarienie 
cesto. 
Od uhlogenia zalihe ,pitomschine Vi!IIU: 
Ne oc; itui suaohomu sa'I'ce tru·oie da imy du.gouanie tuoie sclouichom ra-
zumn im i boguoh iJm boga. Smladimi i sa inos<tarci u ritcho ,pribudi. Boga,tih 
nehtig lascha.ti nehlepi dase uahazes prrd uisocho !])ostoua.nilln. S•umbglenimi 
i pri//prostimy i Z!bogogiubnimi i chriposnimi stouarisi se.15 Suceni boglsai ll 
sgnimi uechiay1 6 Ne budi ;pitom zenami da opchieno sue dobre zene bogu 
priporu<; i. Zeli biti ;pitom z 'bogom samim i saJngeli gnegouimi sa.Ziflania glut -
scho.ga uchlonise. Glubause ima nositi suim da za-liha pitomschia:ta Jle ;poribuie. 
Drugodase zgodi da c;louich neman po dob•ru glasu !])rosine chi nistar magne 
ahadie na lice animi ch ilga uide potai!ThDi. Mnimo drUJgd a uroarsatise druzim 
aohoih zc:Wusillno a uc;nemo uechese m raziti cichia chiudi nasih opaane ehu 
pom:aiu u nas. 
O d p o s l u e h a i p o d l o s e n i a g l. VIIJII 
Vele uelicha stua:r iesi ·pod !])osluchom i !])Od starisinom xiui.t i inebiti u 
suoioi slobodi. Ueie sigurie ies.t :stati u podloza.niu nere u starisinu. Mnozi 
iesu pod posl.uhom uechie po U'leuogli nego poglubaui ioni IJI1JUhu imaiu i u 
sebi manng~nu i U'leste ehu sloboschbnu pameti suoie ['azmi aehose pod aoze 
s.asuim sartcem cichia boga. Pro,teci isimo i tamo nechies nagti pochoia nego 
u ponise.niu podlozenia pod oblastiu starisine. Smisglnnie i prominou anie od 
mist mnozihie prihiU'lHlo. Istina iest da suach i dobrouog,lrno dilla po chiuchieniu 
suom17 od po,tribe ies1 da d'l'fl..lJgda ostauimo ll nase chLuch ien ie cichia mira 12 
dobra. T choie razuman chi suacha naprmi mO'I'e znati. P ani nechtise ue],]e 
UllJdati u tuoie uminie da hoti dobrouo.glno slisati i ea diru:zi chiute. Prern 
achoie dobro tudie chiuchiooie, a ostauiga tere d.ruzih od ludJIU prillni. Cichia 
boga uechietichie naopruditi. Iersam uelechrart; slisao daie sigurie slisati i 
priati (·S>uit18) nerga dati. I erse more z,goditi da dobro bude suacho.ga mnbnie 
da nechtiti g d~ruzi.m pristati ohada r312l1osno i potribno iest bil i.g iest od 
oholosti i tua['dochie sartca. 
Od uchlognenia z.a1 iha gou ore ni a gl. X 
Ohlanise chOilioho mox rogobore g'lutsche ier uele pa chosti za r aLJpra uglenie 
stuari suitoUinrh prem achose priporos,tom mis:alhu pocitani. Uredbose ucquarnimo 
obuiliati/19 bu0emo taschinDm. Rad bih uelech'I'at da bih bio muc;ao i nena-
saose meu 'gl'udrni.. Đa za<; tooho rado gouorimo i meu sobom lbesildimo ;pochol 
u ritcho pre.z urigenia suisti uarrmemose n:a mucatDie. Z ato toli .rado .gouorillno 
iere ischiemo u.tisitise .meusobom \PO opchienu gouoreniu i rzelimo i-s.partiti 
s.ali'1tce i1.1truieno u razlichih mislih. VEil.le dobro 'tJOglU'lo gouorimo i mislimo 
onoi e a gluJbimo i zelimo, ali c;a chiutimo da 111amie ·protiuno. Oime da uelle 
c'hrat taschie i 'Za!ll13JTI, iere ouo iz.uanie utiserue ne ll mala schoda iest utisenia 13 
i,znrutar.g:ne.ga i bosastuenoga. Zato potr ilbno iest boliti /se20 ' i moliti da urime 
ne proide u praznost. Achoie dostoino i potribno gouorilti chasu na prud 
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duho:tini gouori. Zalobica i i ne pomgtna bo.glsan ia ali na p r idou amia nasega 
uzrochies t n eJbgLudenia iarzioha n a se ga. Ni:sltar magn e oho risno iest za na-
pridouanie du.lwuuno ba;go.g!Juiban zgouor od stuari dulwu.nLh na.uil.ast ito gdise 
m ruse u b01"au iedi;na S<llr't<;a i dllllha. 
O d s t e e e n i a m i r a i z e l i n i a n a p r i d o u a t i g l. Xii 
M o.gl ilb i=o mnogi mir i:m i-ti daJbism o neh tiJ.ise u.chl af.iati u d r uzih r icih 
i diUi Chi ne pristoie pom;gni n asoy. Ohacho m ore oni d•Uigo tanp it i21 u m iru 
ohise Uiffiisu ie u tuie stuari, oh i pr~godu ischie razpra u iti druzih ch i m alo i 
rilj;cho sebe rwzgled.a i p rocini. B laxeni pr1pros1i iere mnogi mir im aiu. Zac; 
nihi od suetih tocho sfan:seni i duhoU111i i ies-u b illi, iere bosu sasuim nastoiali 
sa,mi sebe uch rotiti odasu ih zemag:schih pozet:.ngi i zdosu mog!i sasu :m 
sa-rc;ean bogu se pr itiS>n utise i sl·obodno seb i nwstoiati. Da m i za is to uele 
urimenn;uieano22 u suoih pohotiU1.gih i pecalimose od stu.arih mim ochodu.chih. 
i4 I iosch ie u ritcho su:a rseno dobudemo napa•sot lista ie·-:llnoga If g.ri:ha i nepod 
ticamose na suagdagne n a,pridou.anie zalo marzli aUi mlaci o•slaicmo. Dab ismll 
sami sebi suarseno umarli i i7nutra ne za pleloni: t:~da bi.<~m o m cgl i i b o -
zastuena chi•utiti i c;.agodi ischusiti od nebeschoga razmisglania. Da sua 
pachosrt i naiuenohia iest ierese nismo oslobodili o·d putenih pohotingi i 
pozelingi, i neusiJ;uiemose suarseno hodit pUJlean suetih. A chad namse i 
malo protiuschine zgodi uredse 'IJripademo terse obran:.mo na glutscha utisenia. 
Achobismose usilouali chacho gludi hrabri chri·pcho st.a:i u aruagni, za ista 
bismo pric;ehali snebes p omoch bos1u . Iere priprauan iest pomochi onih ch ise 
aruu i u m 'lost -gnegouu uzda:u 23 on bo nam i p ro uida prigode arua.gne da 
do-budemo. Da chacho24 bUJC! mo postauglati napridach redounisrua u oua 
izuamscha obsl,usenia ured chie imiti chonac bogogl ubstuo nase. Da na chris 
postauim·O sichiru i ocischieni od putena pohotini a hochiemo u zdarz[;t i pam·2t 
mirnu. Dabismo suacho godischie l ista iedan g1rih od n as ischorinili ured 
bismose ucinili sluge suarse,ni. Da ouo uelechra t inacho c;inimo, tacho d:~. 
naydemo dasmo bogli i c'stigi b ' li u p occ ~ach ob:achie1l.ia nasega ner pos 1ia, 
15 po uel-e urimena redounistua nasega. Vzgan ie ll i napridouanie nase imilobi 
suagdan resti a sa·da ie uelicha stuar uiditi acho tcho paruagne uruch inie 
di·lach m ore uZJda!fsati. Ach obismo i C'holicho godi usiloua.nia uc;inili u pocetach. 
tacho pache moglibismo slatchostiu ~uacha obsl uxiti i su eseliem. Trudno iest 
z.auichi os tauiti ·:la tese iest uogl i suoioi .proti<uiti. D a acho nebudes cano malo 
i lahcho iest chad chies nadaiti c;ano trudno iest? U .pocetach protiu ganutiu 
tuQrr1u ios.tauise odazla ob:<;aia da n iohacho pomo :o n enar,tcd.e tese na uechi 
tDud. O da b i pOJmislio cholichbi sebi mir, a druzim radost udnio dobrose 
noseohi mgnu dabi ruechie pe<;alan bio u duhou·no napridouanie . 
16 
O d pr u d a pr o t i u s e h i n u r i m e n g n i h g l. Xlii 
D obroie n am drugda da prirrnemo ehu gc·di teschochiu i .protiuschinu ier 
tim uelechrat clouich obratise chparneti suoioi tacho da pozna daie ruan 
baschine suoie. Dob ro iest da p· .. !'stimo uelechrat protiune gouorniche i da 
budemo darzani ne dobri ni suaTseni prern acho dob ro cinimo i nastoimo 
loi mam u elechrat prudi na 'flonizenie i na.uchlogn en ie ·ta~chie sl aue. Ier tada 
bogl.e ischiemo izmutargnega suidocha boga chcdasmo izuancha pogarieni od 
g~udi i n ebud u dobro uirouati od // n as. Zatobise imio <;louich sasuirn uchri-
piti u ibogu Ida mu neb ude tribi mnoga ina uti sc:1ia ischati. Chada <;l o·:.~ich 
dobre uogle iest neuoglen i n apastouan ali hud kmi misli tuien cada ~azbere 
damuie uechie potriba n bog nahodechi da prez gnega niei·no d obro nemore 
1miti ·ni rucbnit i. Cada ioschie bolise uzdise i moli za ~1euogle che pati tadamu 
mrazi dtugle ziurti, zeli s m art naiti dase tilo t-a,zluci a isucha,rstuse p ridrusi. 
Tada ioschie dobro .razuidi da nemore biti suarsena s lob oschina ni pun mir 
nasemu suitu . 
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Od .protiuinia napastom gl a. X:r:II 
Dooholi nasuitu xi.uemo nernoremo pribiti prez neuogile i nan:>a.s t i. Za tu 
u Jobu pism-o iest : nau:>aSt iest ziu-ot clouicgi sua,rchu zemgle i rz.ato suachib1 
imio biti pomglhl u n<llpaSitiih suoih i bi'ti u mruituaih, da neda misto hirrbi 
d iauaoschoi. DiaJUao nigdar n espi da a bhodi ischLuchi cih.O<gabi pozro. N itchor 
ni tolicho suarsen i suet, da nechiuti 9a1godi n&p a!S ti i ll1€'11lor.emo IPrez gmh 
biti sasruima. Nistar ma gne napasti iesu clouichu ponisenie prudne budi das u 
usi0111e i tesche da ug111ihse olouich [poni:zuie ocisohiuie i lUCi. Sui sfeti prosli 
i n apri·douali iesu po mrwzih ll neuogliah i nan:>astih. A ohili nisu mogli dobro 17 
podnesti napas ti odmetnicis,use ucinili i ;pomagJnoh ani. . N i niedan a:ed tol icho 
suet i ni mis;to tol ich o otamo, .gdi nisu napasti i ,prohuschine. Ni c:ouich 
sJ.olboda.n od narpastih sasuillna dochle xiue na. suit i·ere •uilsge iest 9a nas 
na;pastue pochol u poselli.niu .za9eti iesmo. I edma napat aHi protiuschina otide 
a drugha doide i uazda oh iemo· ea godi Lmilti ea nam [p.achos'ti ier dobro 
blasenstua n asega i.zgubis.m o. Mno·zi ischi:u ubi•g<nuti pri n apasti, a tezt!e u 
padu ugnih. Samo po bisan iu .nem·oremo d obiti d a· po ustarpleniu, i prauom 
hu.m i,glenstuu budemo ia99i od as fih n epriateg.l nasih. Ch i samo izuanchase 
uchla,gna a iz nu tra25 ne i121g,u bi choren malo 'Ila pric1uie pace hargle poura1ise 
ohgnemu napasti i tese pati. Polagahto po ustal1Piln~u i cec:haniu ufa,nu z,bosiom 
pomoch iu boglechies d.obiti ner stuardoffi iu suoiom izar.wg.leniem. Veilecha:at 
su it ua,zmi u napasti i nehbg 'uslisfm b :ti otnomu chie .n.c:.pas touan da U'tis1ga 
chaohobi rad d a ·sam bud es· u ttisen. P o9&aoh suache h ude :napasti i est n e -
stan ou it stuo pameti imalo u21danie u bogu. Jer cha•chono brod prez t :muna 
simo 1tam o b}udi 1)0tisnu t od lllalou a-norschih ·tac'ho clouich ll slab chi ostaugla 18 
suoi·u dobru od1uchu rwzlioho iest na.pas.touan. Ogagn ischuss i guozd, a napast 
clou icha 1pra ued na. Uelech•rat 'llez:n c;mo cholioho mozemo da napast scha:ze 
ea budemo. Od rpotr~beioot 1bdilti 111aulastiti u pocetac:h napasti, ieiibo ta da 
laggile more dabiti nepriateg•l ohadaga nepusUmo 'Lllis·ti u urEAa duse nase, 
da tudie chacho pochuci hudemomu pro ti'Ll1ti na rp.ragu. Zato nih i gouori u 
pocelo 1p rotiu :se iere ponna licha ria chadase iur zlo uhi ti26 podu,gu chansmaniu. 
Z ac paruo neg27 sritl pamet ·priposta misao •pache i:xho smisg·len ie poslia 
naslaienie i .garuutie d!llhouno i pri!Sitamie dilla stu ore:n ia. T aoho ,zJ.ochiud ne -
prlategl polagahto suega c louich a .posede achomuse neprort:iui u paruine. 
I choliehose tcho u ech ie bude lin i-t i n arprot iug.lenie tolichose naide suagdan 
mlohauigi a 111epriategl protiu g111emtU iachsi i mo•guchigi. Nici u rpocatach 
obrachi.enia SIUOga texe n apast: prate a nici napochon , a 111ic i !lluas xiuot suoi 
iesu neuogleni. Nici ios m alo iessu napas touani chacho bude naregeno po 
mudros,ti i praudi bo·Z21Sttuenoi . cha sta nia i dos•toi·ansrt:ua gludscha proc ignu ie 
a suacha razlu9uie naspasenie dbranih suoih. Zato chada.sm·o napastouani 
neostauimo ufa111ie da uech ie uruchie boga m ol!imo, dase do:s-toia pcmoch i 
nas u~;uachoi n euo gl i nas oi. Chi za ~sto chacho gou ori sue ti /i Pau al, t achouu 1 g 
narmahie dati snapastiu ohripos t da mochi budemo podnesti . P onizeno p0111i 
duse nase pod ruchom bosiom usuachu napast i neuogliu, ierchie sh raniti i 
uzu isiti ponizen.ih duha . V n apastih i neuogah ischusise 9louich chacho iest 
n apridOIUao, i utcmse 111ailde u echse dos•toi an :stuo, i b oglese soh ase ch ripost. 
Ni u eilicha st.uar d a 9louioh iest bogo ,glulban i uuruch chad a nechiuti 
teschochiu, da acho u urillne [protiuschine ustarpi i podnese, m ochi chicm o 
ufa-t i <Ja chie b iti ueliche chriposti. Nicise ueliohom naiPastom ubran.u , a u 
rnale suagda:gne upad use a to da pon iseni nigdar u uelicih napast ih sami u 
sebi ufa n ie nepostaue eh:ada poznaiu dasu mloh a ui u rt:olioh ih m alih. 
Od uchlognenia s.u d a ne r azlbornoga gl•. XIUI 
Obrati chsebi sam oci tuoi terse ouuai suditi druzih dilla . Sude chi druzih 
clouich zama111se t rudu u echie obrat bludi .Jasno sagrisi d a s.am •sebe sudech i 
i procignuiuchi uazda tpr.udnose tru-di. Chaehonamie ch a stuar u godna, tachoi·u 
sutdimo da lasno izgubimo sud istinan , cichia dru zih g lubaui jali nauidosti28/. 
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Aohobi ubogu b i1la ~i-s ta misaJl nasega zelirrlia n eJbismo tacho tolich ose smeli 
u protiui'lliu chiuc'hienia nasega. Da uelechrat ea godi ies<t unutra sch riueno 
20 a li i·zuancha nas'tar:to, canas clJ.sebi [pri//tegne. avi!nozi sami sebe poraziuaiu 
u dillih ch a dne neznan i. Viditgirrnie ios da stoie u do'bTu miru chada _stua~r 
gre iha gnili u ogiu i suiemiu. Da aC'hose inache zgodi 'ller zeliu, ha,rlose ganu 
ioslouoglie. Cichia raJzlicha suienia i urrninia u elechrat ishodi n eschlad meu 
priategli i g•raia'lli, m eu redounici i bogogll\lJbnici. Ttruclmose more ostauili 
stari zauicai, i II1lictor dobrou o1g1nose da IPO'Uesti /uancha29/ uidinia suoga. A 
chose uech ie hudes uslag;nati na suoi razlog i mnie, nego nad podlozenie 
ohr~poSiti isucharstoue chasno i ritoho budes prosuitg;len, ier bog hochie dase 
suarseno gnem1u IPOd:losimo, i da ·uzganom g lulbauui suachi razlog n adaidemo. 
O d dl i 11 i lP o g l u b a u i s t u or e n i m i. XV 
Za •niednu s•tuar asui,ti ni za niednoga clouicha glubau ne umase •ucinit i 
nioho zlo. Da s<Jmo za chorist onogai ehom,uie potriba, drugdase popustiL 
ima dcib'ro dillo, aiii na boglie zaminiti. T acho cinechi neraschignas dobro 
diiio da ·boglim zam i•nuies. Prez g'luba·ui iznutargn e nistar ncpn.d i di l:o 
izuagne, ·da ~agodirse d ni sJubauui, ios daie m -ala stuar i necignena , ·ueie 
21 prudno. Ier uechie cini gms:podin lbog tt cholicho tcho ~ i ni glubezniuo, ner 
cholioho uele. VelLe cini chi 1ue!e •glu'bi. Uele cini chi dobro ~uni. Dobro ~in: 
ahi 'uecchie opchienomu dobru s•lruzi ner uogli suoio. Uelechratie uiditi da 
ie g-hLbau, a bude telesno pohotinie ie r ese ur ltcho od dagl a telesno ganutie, 
suoia uogla, ufanie od urachienia hlepinie / tele30 / suitoune chori sti. Chi i·stinu 
i sua1·senu g!ulba'u ii!Tla, u nied:nu stuar neischie suoie zgodstuo, da zeli da 
sue bude na slauu bosiu . Nichogar ne nau idi, ier ne glubi niedno posebno 
uzeli·nie, n i hochie dase usebi rad uie, da ubo.gu i zeliuchi .<marhu suega da 
bUJCie spase;J . NichadaTe dobro nicho d a ie g.negouo gouori da b osie, od choga 
s-uacha dobra ish ode i ruohom su i sueti na chona<; po<;i<uaiu . O , thobi imio 




O d u s t ar p i tn i a .p o m a e h a u a n i a dr u z i h. XVI 
Cano clouich IUSebi alJi udruzih isprauiti 01 ~nemore ima 'ustar.p gliuo pod -
n esti, ·-:J,ochle bog inaoho na,redi. Misli d a m ore biti daie za bog.Jie cihia tuoga 
isc.husenia iustanpinia pre-z choga ni su uele ~ignena jostoianstua nasa . Nis•tar 
magne iHnas mo,hti za tachoue pa chosti d-ase (j gos:podin bog dostoia pomochiti 
i bude-s mochi dobro podnositi. Aoho tcho iednochrat ali duachrat pocharan 
nechiete slusati, nechti se sgmim pTica•ti. da sue pusti bogu da bude uogla 
gnegoua i huala u suih slugah gn egouih chi dobro urni , i zlo u dobro obrati. 
Nastoi bi t i u starpgliu pod ·nosechi d•ruzih pomancha na i rnlohausch ine, ie re 
i utebi mn oga iesu cha dnlllzi imaiu podnositi. Acho sebe n€mores tachoua 
uciniti cha chou rbi •hotio da budes, chacho mores drugoga u~initi da bude 
chachou zeli.s. Radobismo h otili da ini !budu suarseni a sami suoia po-
magmchaJnia onehaiemo isprauiti. iHotili·bismo da ini suarseno podobre a sami 
podobriti nechiemo. Nin-am ugodno dn1zih slobodno rp ros1!rans,tu o, a nistar 
ma1gne nechiemo da namse brani ea pitamo. D r uzih stisnuti hochie.mo zac honrn.i 
a 'nechiemo ta,llpiti da mi budemo ·<.Iechie .stisnuti. Taehose p on i ocituie 
cholicho ritcho ischargnega sudimo chacho sami sebe. Dabi bil li sui suarseni 
calbismo mogli o·d 11uzih tarpiti cichia boga. Da bog taeho ieSit naredio dase 
uciano iedan drUigoga brime podnositi ier mitchor .ni prez griha, ni tchor prez 
brimena, nitcho r sebi zadouoglan, mitcho-r s ebi :zadouog.leno 1ra:zumnn. Da od 
pobri'be iest da m eusobom podnasamo rrneusobomse tisimo, meusobom pod-
nasamo i ucimo i suistimo i bogtflese more zna•ti cholichoie tcho chriposti 
po .prugodi protiuschine. Tachou e oprigode necine clouicha mloha ua da scha-
zuiuga /chachouiej.32 
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O d e h a l u e r s Ci h o g. a x i u .g l e n i a g l. XVIii 
Od potr~be iest dase naucis u =ozih sam01ga sebe IPOdlbiati Acho hochies 
uzdarsati s :inimi mir i sclad. Ni mala stuar u mostirih i schupschmah 
prtbiuati, i onde !Pf"ez tuS'be xiui:ti, i do smarti uirno na pridouati. Stanouito 
blasen iest chi ondi dobro xilue, i chiriposno suarsi. Aohochies dostoino srtati 
i lbog;lsa.ti, darsi dasi cha·cho Lz:gcmnich i gost suarhu zemgle. Potrilbaie da 
budes smaman gludem ciohia isuchansta, achochies ruoditi z:iuot redouni!;ohi. 
Odichia i [pOStarganie mallo ti daiu, da .prom~gnenie chiudi isuarseno uchrochie-
nie pohotinia !;ini prauoga red ounicha. Chi ino ischie nego .boga i dluse suoie 
spasenie neohie nait i ner !Ileuoglu ter bolizan i nem01re do duga stati mi~·an 
ch"ise neusiJuie biti naima,gnsi i S<Uim podlozan. D osamsi da sluxi·s a ne da 
uladas·, znas dasi zuan ·na tarpglenie i •na rtrud, a ne na •praznouanie i na 
r oogouaranie. Totise ;poni isohusuiu g·1udi chacho zlato u ogJg:nu. Tortu ni tc hor 
nemore tay;pi'ti, ner chise hoohie sasuiun sarc€11ll ;ponisiti cichia boga. 
Od mauc <ha sruetih o ta c. XVIU 
ll Pogledai suetih otac nauche u chih [prosui•ti prauo suarsenie i redouni- 24 
stuo i !POZJllatichies cholicho malo iest i chacho nistar cano mi !;inimo. Oime 
!;achie bi1ti ziuot nas achoga prilosrmo ziu otu gJnih. Sueti i pria·tegli isuchar -
stoui sliuzilisu go~podinu ·U ,glad u u zegi, u .zimi, u nago~ti u raboti u .trudu 
u bdinilu u zezinih u molituah, u s·uetu raQJmisglaniu i progogniu u tarpiniu 
uasch in mnozih. O choli mnoge i tesche euo•g.le patilli ies•u &postoli, Mu .. 
i;;enici Spouidnici diuci i sui ostali 0hisu .slidilli stope is.ucharstoue. Ieresu 
nenauidi.li xiuo·t suo i nasa i su it daga blUdu twdarsa ti u bla.zenstuo nebescho. 
O cholicho tischan i trudan xiuot iesu uodi lli sueti ot!;i upustignah. Choli 
duge i tesche na pasti iesu tarpilli, oholi c;:estochrat iesu mu!;eni bili od ne-
priategla. Oholi c;:este i uruchie moJ.itue iesu bogu prichasiuali. Oholicho 
ostra poschienia iesu izua:rsilli cholioho uelichu uoglu i u'IUchiu iesu imali 
u dU'houno napr~ouanie. Oholi iachu aruagnu iesu a•ruali za uchrotiti grisna 
pohotinia. ChoUcho cistu hprauu misal ~bogu iesu uzdarsa~i. Uadne mbotahu 
u nochi m olitui nastoiahu budi da i r aJbechi neosta;uglahuse od moli1ue 
pameti. Sue urime suoie pruđno trachihu i suaho •urime usl<usbi uiditi gnim 
bi se chratcho i IP'r i naslaieniu misli stuari nebeschih izabudihuse od l l od 25 
pochri!pg.lenia telesnoga. Staug.lahu suacho .blago, stouania ,pocten ia priart:eglie 
bliziche nistar suitouno neseglalllu ied·ua IPOtribu ziuglenia uazmihu, .bogla huse 
i u potribi ;tillu sluxiti. Vbozi IJlOni bihu zemaglschoga imamia da uelle bogati 
mi1o~ti i chiripost i. ,lizuan potrilbouahu, da ~Zinubra b ihu pochripgleni milostiu 
i u tiseniem boz:gim. Suitu bilw gosti da bogu bl1zgni izuani priateglli. S a mi 
selbise uiahu chacho o<i nistar i semu sui·tu pogargeni, da ,prid -licem bo.zgim 
bihu uridni i obrani. U p rauom humigJenstuu stahu, u priprostu po·sluhu 
ziugla hu, u glulbaui i usta11Pi!niu hoga:hu i zato s;uach ~ u duhu na,p·ridouahu 
i uelichu milost polag boga r.l.mi~hu. Dani bise za nauch suim 1·edounichom, 
ioni uechie n as imaiu .potachrnuti u do,bro napridouanie nego mla!; ih 1Il!llozna 
ola:hc;:anie. O chOilicho u.zganie iest bilo suih. redounichou u po!;etach ginih 
sueta obrachienia i od 1~enia.. Oho1icha deuotion umo.litui , cholicho nasli-
douanie u chiriposrti cholicho uelioha JPOChcxra gnih 'bise. cholicho sta,rigih 
poctouamie i posliUh pod zachonom reda suetoga. Suidochuhu tar:pechi toi 
ioschie srto,pe ·gnih, dasu billi uz m uzoue sueti i ll suarsen i chi tolicho hrabro 26 
uoiuiuchi potladse suit . A sada uelich iest darzal!1, Dhi ne prisbupi zapou id 
chi !;a prima more ustaTipiti. Ostinutie i linost stania n asega, u ehom toli 
na;glo pomnnchamo od prauoga UZJgania nasega i i'lli" nas marzi ziuiti cichia 
slabosti i mloho~ti. O d a bi u t ebi lile ·zadrimalo sasuima :na pridouanie chri-
posti, chisi mnogo chrat CJt,io i uidio naJUche bogo g luibnih. 
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O d r a b o t e d o b r a r e d o u n i e h a . X:lX 
Ziuot dobar redoUJn.ioha ima ;biti naresen. suacho chripostiu da bude 
taohi iznutra, chaohoie uidirti g'Judem irzuanoha. I dostoino ve1le uechie ima 
biti iznutra nego <;ase uiditi i'llUancha. !ere gleditegl i.zmutargnih nasih iest 
bog, choga nadasuimi c;touarti imamo, gdi godise n:aid€!ITio i hoditi <;isti chacho 
alllJgeli prid licem gn.egcmirm. Suagda:n imamo pooouiti od lucenie nase i 
po·LachnUiti sami sebe na u sganie bago•glulbstua, chachono d:a'bismo danas d osti 
na .slu~bu i rechi pom·azime goS!podime boxe moi u dobDu od luceniu i u 
suetoi slusbi rtuoioi i dai meni danas sualfseno ii)oceti ier doslu nistar nisam 
u<;inio. Po oduci n arpridouan ia tnasega tlfibaie uelichu {Pomg:niu imiti onomu 
27 chichie boglsati, yer acho oni // chi mochio odliuci u ele chrat pomancha <;a 
chie uciniti chi slabo i 1·itcho od Juouie. Razlicimi n ac: ni Zlgaiase ostauglenie 
od luc;enia nasega, i lahoh o .pris tanie tega duhounoga nemine prez che godi 
sch ode. Praudenich o<:llucha priase u milosti •bozio i u ZJda rsi nego u gnih 
razumi i c;esagodise pri mu: primuse u gnemu samomu u zda iuchi. Ierba 
<;Jouich odlu<;u ie a bog -razreiu ie i n i uoblast c; Joouich a dobar pu t gnegoua 
prez m ilosti bozie. A chose chad:a popusti d1llo obichnuto cichia mil asardia 
i ch<n·isti ischargnega la hch ose opet pom·atiti m ore. Da acho c ichia linosti 
sa~rca i n e.pom gne la hch ose ostatui, i toi brudes chiu titi datie grisno i schodno. 
U siJ·uimose chol ic ho moremo li ioschiemo u I!ThilOzih lahcho rpomanch arti. Nistar 
mag<ne uzda,nie tr ib i <;agodi ·sLaonouito od luc iti a nau lashto <;an a uagne nam 
prica . Izuangna n asa i 'ZJnu tragna iedtnacho ima~mo ischati i na rediil;i ier oboia 
potri bna iesu na boglsanie. Ach o .nemores suc.ch c;as razabrati sam .sebe, ati 
dai <;a godi i n a i m a·gne iedno<; na d an a to s iutrra a u ec;e r. V iu lro odluci, 
a u e<;er ;priberi chudi atoi , chachousi bio danas u gouoreniu u dillu u po-
28 misgleniu ier more biti dasi utom u isechrart ura//zio boga i ischargnega. 
O wsaise chacho u oynioh :Protiu zlobam diauaosch im. Ustegni ga rlo i suacho 
ganutie telesno hoch ies laggle obladati. Nigdar sasu im nepraznu i da uazda 
all i sti alli :Pisi alli moli a lli misli :alli c;agod za opchienu chor i.st tesi. 
Telesne rabote srazboromse irnaiu <;initi i ne . .. 33 ugne suach iednach o. Cha 
nisu opchiena nimaiuse uancha sch aziuat i yer 'POSebna dilla s lobodn iese 
dilaiu otaino. N istar magne c;uua ise da iu opchiena dilla n ebudes lin, i u 
osobna nagao, dochle ~uarrseno nei spUJnis i ui-r.no c; asi duzan i catie ca·pouieno. 
I achoti OS<tane u1rimena uratise chsebi ch achose pristoi deuortioni tu oio i 
Ne m ogu sui imiti iednu ra botu da inu oni, a inu oni , chaohose chomu p r istoi 
! chachoie chad 'urime, ier inose rabi u blagd an . a ino udan tezatini, od 
inoga potribu imamo u urime napa:s t.i , a inoga chadasmo zlouoglni a ino 
chadasm o ueseli u .gos•podinu. V poglauite blagdane ponouitise imaiu dobra 
dilla i uruchie pitati rpomochi Suetih . Od ,blagd a na do tbla.gda111a od luciti 
imam o chacho dab1smo sada h otilli poiti sega suita i doiti na blagdan 
uichougni . Zatose pec;aono imamo p rip-rauiti u s ueto urime i uechie p'omgliuo 
29 i sueto ziuiti i suacho obsl•uzenie tischgne uzdaQ·sati // chachono chi chiem o 
ured priati placiu od boga truda nasega. Acholise produzi Toch rplachie tad3 
:nisli m o da se nismo zadouoglno priprauilli i dasmo ios nedo-stoini slaue 
chachose schazati u nas po urime od luceno i nastoimo dase bogle p riprauimo 
na priminutie. Gouori lucha eua ngelista Blasen i slu.ga chogh a ch ada do ide 
gospodin naiđe bolechi.34 U isrto gouoru uam sua·rhu suachoga d obra nare:ii ti 
chie gnega . 
Od gl .u 'ba ui samost a ni a i m u cania. XX 
I schi :podobno urime u eh om nastois sebi i cesto chrat m isli da•re bozi<:~. 
Ostaui tancine. Tachoua {Pisma cti chat i daiu uechie sch r isenia ner usiu 
naslaienia . Achose od nemes od salisna gouorenia i praznouita zauoien ia i 
od ·s1 isan ia nouitschin iglasov nairt:ichies u •r ime za douoglno i podobno za 
nastoianie u suetih m iSlih Isuarsn i od ~uetih drusbu gllutschu odbigauahu 
i isc hahu nasamu bogu ziuiti. R ece nichi cholichratsam bio m eu gludmi 
uamuo samse c louich m angsi. T o zai:sto uelechrart chusamo chad meusobomse 
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razgouararno. Laggle iesi sasuima mu~ati nere nes.a.grisiti u besidah i nere 
uanoha mochise u~uuati. Chi IP<JDi od uci na izlnutargna i duhouna dolbra 
doiti od tPotrifbemuie sa isusom ll uchlonitise rmnostua. N Ltchorse slobodno 30' 
neuchase ner chise dolbrouo:gJno chrie. NLtchor slobodno starisuie ner eni 
dOibro uoglno mlaisuie, nitch<Jr slobodno z.a,pouida ner chi seie naucio do-
brouog!Jno biii J)(ls.lusan. IN~tclwr se slolbodno veseli ner chi ima suLdostuo 
dobre suiJSii. N iltch or slobod/no gouori ner ohi dobrou.og.Jno muci. Nistar magne 
uaJZda s uetih s1olbo-schirna pUIIla iest straha bozia. Nisu zato b iUi m.a.@ne 
pomg!iui ali rpo!l1iseni u sebi iĐrsu suttli uelicmi ~udesi i milostiu. iDa HU-
dolbnih slOiboscllina od rho-holie i ipOnosenia izhO'd'i i lila chonac naidese rprihi-
gnegiila. Nigdar neobitai saan s.ebi sl 01bod lila semui suitu bud dasi llliditi uelle 
dobar mostirgnach, alli uelle lbogogluban ,pustignach. VelJe chrat oni chisu 
boglsi darsani od gludi tesesu sobom trauilli ~ichia uelicha u'Zdania. I ll.ato 
Innozirm uech·ie rprudi da nisu sa5'Uima :prez napa<Sti da dasu uelechrat aruani. 
da m 'lbudu rzalicho <Slobodni dase nichooho ne UJ?Jdaiu u ocholosrt.i i da nebudu 
harli na urirrneg111e zabaue . O chibi ni:g~d arr .neisc.hao mimohoduchie uese1ie, 
chubi n~gdar nezahodio u suitu choilicho bi dobro suist uzdarza<J. O tohobi 
od ua ugao suachu taschiu rpormgm1 a samo mio;lio spasena i lbosastuena i 
postauio u bogu sue uJanie sucie ch<Jlichobi uelioh mirr i pochoi ue.imao. 
Nitchor ni do·stoiaiil ne/~besohoga na<Slaienia ner ehi ipOmgliuo bude nas toiao 3 l 
usrue to schrusen iu. Achose hochies do sa-rca schrus.r,i ul iz1 u stan .pameti 
tu<J ie i izn€1mi suachu misa<J suitounu chachcno p .sano iest V stani'h u.as .h 
sohrus iltise. Uceli hochies naiti ea uarncha cele •uelechrat iz,gubis. Cele ob icay 
s:ardi a odhoienie <St-udi sarrtce. Acho u .pocetac obraehi€'1llia tuoga budes ugnoi 
rado pdbiuati i ~uuatiu, bitichi-e p areha tebi glurbezniua rpriateglica i ra-'losno 
urtisenie. U •mu~arnie i JPOchoi n apridl\lie dusa bogo.glubna i ucise otaina od 
pisaru. Onde na hodi potoche SU'l. chirrni suauchu noch o.r;e.rese i ocisti. da 
bude tooho bolizni stuoriteg.liu suomu cholicho da;gle od lucen ziue od suache 
pCimgn-::! suitonne. T0hose parni odd~gla od Zl!1ana:c i IPriategl prriblisatchiese 
chgnemu bog sang.eli suoimi. Bogleseie chriti i suoie stuari ~initi ner zase 
ne:pomgnechi ~udesa ciniti. Pohuaglen oie redcru!l1u ~lou ichu u ritcho unncha 
hodi ti cruua,:se d a ie uid in yos nechititi -g.lud-i uiditi. <;;:<:! xelis uiditi stuar ehu 
ni potrjlba imilti. UVIirrnohodi suit i IP<Jrz:elinie g>negouo. Pritesu i!)ohotinia telesna 
na setgrniu, da chada mine urime ~a :POII1ese mere tes:rr-tu sui&ti, ~rastarchwnie 
pameti? Veselio rposastie uelechrat stuori zlouoglno urrachianle i ueseo uecer 
douede zalosno iut;ro. Tacho suacha putena putena -rardost m ilosno ulize, da n a 
chonac // ugi i umo·ri. Ca mores hidi uiditi, ea ondi u idis. E toti nebo i zemgl a 32 
i sui eleunenti, ie r od gnih suacha iesu stuorerna. <;:a mores n igdi uiditi, ea 
dugo mores rpod SUIIJ.cem taf!pi·ti.35 Mnils more bitti d achiese nasititi a n ech 
mochi. Da bi suacha chasu na sem suitu uidio carbi b ilo ner taschie uidinie. 
Uzduiglni oci tuoie gbogu u uisinah imo•li za grihe tuoie i nepomgne. Ostaui 
taschirne taschim, a ti nas toi onim dilorm chetie za pou idio bog. Zaltu01ri oselbi 
uu-ata tuota i pd zorui chsebi isusa •pogJubglenoga tuoga. Pribrudi srg111im u 
celi, ier ilndi tol ich mir /nechies nagti/ .36 Dabi nebio i.zllizao i nistar od glasou 
nes.!isa<J boglebi bio tat-;pio u dobr u rmir u, da ierse uelechrat rnasladis ~agodi 
nouo slisati od potribe iest da patis eho-godi smuohienie sartca. 
O d s e h .r u s e n i a s a r t e a .g. XX'I 
Acho ·hochi es u d obro ·napridouati llliZidarsise u stJrahu bozgiu nehtig birti 
ueliche s lobodi d a IPOd JPOChorom stisni sua chiuchienia tuoia i nestause u 
niho nepristalo ueselie. Pridaise na schrusenie sartca i naitichie5 bogoglub-
stuo. Schrusenie mnoga d obra ·podaie, cha Zlguhgrluie nepodobno· sa -rlnnie. 
CUJdno iest da se nigdar clouich rado u eseliti u sai ziuot chi ra=isglru ie i 
proc irg~nu ie daie uarncha suo ie baschice ea iesrt chrraglestuo n e!Jescho, i da ie 
u;tolichu traugleniu -d·use ll suo i e. Ciohia lahchosti [)ame ti i n Eipomglnie po- 3 3-
m anchange ·nasih nechiutimo bo'iz<rn druse nase d a uelechrat taschiese srn i-
erno, cha'bismo dostoino imi1i JPlachati. Ni praua sloboschina ni dobro uesel ie 
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nego ustrahu 'bosiem :i'jddbrom sui:stiu. Blaxeni chi moce od uarchi suachi 
uzroch •rastarchan'ia, i sch<upi<ti sam sebe u gedil!lstuo sueta schrusenia. B la-
xeni ohi·se obneuidi suache stuari oha more o~quarnHi suist gm.egouu da 
otescha<ti. Muwhose arui obiacise olbiacen dobiua. Acho ti naucisse ·gludi 
osta<uglati, onichie 'tebe os•tauiti ciniti stuari tuoie. Nepritesi chsebi stuari 
alli cLgnenia •tuia nise uplitai u diUa druzih. V aLJda /I)fauo imai uar suarhu 
sebe, i osobo~nim zaohonom nauci sacrn sebe ui<se37 suih drazih •tu.oih. Acho 
ne imas chHi zgaiaiu nehtise •za <to zlouogliti da toiti .budi tescho dase ne-
nosis uele dobro ni •razUIIDI1o, chachobise podobalo bosiemu <Sluzi ziuiti i 
bo•go glUJbnu redormichu. Vele chrati e uelle prudno i si.guro da clouich 
neima mnoga utisenia na sai ziuot telesnim zachonom, naulastito da nelina 
blaga choga acho pozelLmo sami chriui iesmo iere neischiemo schru senie 
sartca i neoduarsen1o sasuim.a sega sui·tgne taschil!le. Saznase dasi nedostoian 
bosgega utisenia da paruo dostoian mnoge neuogle. Chad ~louich suarseno 
3-l iest sch r usen tadamu tezaoh i gorach fl na sai suit. Dobar clouich naiđe 
zadouoglan uzroch bolitise i plachati. Ier ali sebe raznnusli ali ischa rgnega 
procini pozna da nictor oudi n e xiue prez neuogle. I chol"co tischgn e sam 
sebe razuidi i tolichose na sue bol i. Uzroci dostoine bolizni i iznutargnega 
iesu grisi i hudobe nase u chih tacho umotani .lezimo da uritcho nebescha 
moremo misliti. DaJbi ceschie m i-slio odsmarti tuoie, ner od produsenia 
ziuota t uoga n ie sumgma da n ebi ~eschie chrat sam sebe is prauio . Achobi 
ios muche chesu u pachlu ali u pa rgatoriu saT~eno procinio mgnu dabi 
dobrouoglno podnesao bolizan i trud i niedne teschochie nebise boiaio. Da 
ier rai taohoua da sa11tca nedohode, a lab ~ine li ios gl!ubim o zatoi stud eni 
i uell e !ilni dohodimo. Iest ubos tuo duha chadase rado tuzi neuogln o tilla. 
Molise poni humigleno gospodinu dati da dub schrusenia i sp ro rocbom 
re~ i Napita i m ene gospodine ohruha od su?. i ·pitie dai m eni u suzah po 
mir i. 
35 
Od razm i sg l a ni a cl ouicg nebstua 
Ne bog iesi gđi godi budes i chamo godise obratis razmi achose gbogu 
ob ratis. Casse smuchiues dati nenapriduies chachobi hotio i chacho zelis. 
Tchoie tai chi suacha ima posuoio uogli? N i ia ni ti ni ~louich suarhu 
zemgle. Nitchor ni 1/ nasuit prez che godi neuogle a li utische prem daie 
chragl ali p apa. Tcho ies t chi bogle irna. Za isto china cichia boga uechie 
more ustarpiti . G ouore mnozi mloh aui i neiaci :Đuo cholicho dobro ziuglenie 
irna oni ~louich , cholie bogat, cholie moguch cholie uzuisen cholie uel ican 
choli lip. Da p ogleda i dir n ebes cha dob~·a terchies uiditi cholicho ondi 
zemaglscha nistar nisu. Cholichosu uelle nestanouita i uelle tescha, ier 
nigda r 111isu uZJdarsana prez pecali i str a h a . Ni blasenstuo ~1-oui<;:ie imiti 
obilie urimenie, da zadouoglna iest 1prau sridgna. Vis ta nebostuo iest ziuot 
suarchu :i'jemgle. Cholicho ~ louich hotit bude biti uechie duseuan tolichomu 
sagdagni ziuot u ech ie ,gorcha, iere ~istie chiuti i tag,ne uidi pomag11chanie 
stania ~louicaschoga. I e r gisti piti i bditi i ostalim l[potribam telesnim b iti 
pod losnu za isto uelicho ,nebozie iest i n euogla ~louichu duseunu , chibi 
d obrouoglno rad biti IS.lobodan iodrisen od suachoga griha. Vel-ebo utisnut 
iest ~louich l[potribami tele-Slnimi nasai suit. Zato proroch bogoglubno moii, 
dabi chacho od toga oslobogen .gouorechi Od l[potrib mogih izbau i mene 
gospodine. Da iao onim chi ·nepoznauaiu suoie nebostuo i uechie iao onim 
chi gluhe ouoi neb os·tuo i ziuot gibuchi. I er nici toHcho draguiu sai ziuot 
budi da iedna s1Jrudom imtu ~aimie potribno da l/ da achobi mogli u azda 
oudi ziuiti, nistar nebi pomgnili za chragleus:uo bozie . O sma.mni i n euirni 
sartca chi toli dubocho u zemgli leze da nistar nechiute nego zemaglsch 01 . 
Da nebozi iosche li n a chon:ac pozna t i, cholicho neuridno i nista•r ies t bilo 
r;asu glubili. Da sueti boxgi i sui saTceni priategl i isuch arstoui nisu gledali 
~aie puti ugodno ni caie suitu d rago, d a sue ufanie gnih i pomgna iest b illa 
u zelinie dobra uichomgmega. •Sue hlepinie gnih bise u blazenstuo tarpechi:! 
i neuiduchie da nebudu pritegnuti uisocho zaglubau stuarih uiduchih. Nehti 
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moi :brate izgubiti uzdanie napridouania u dilili duhO'UJ!lih doclu imas urime 
~ hip. Ne.<; chies od diglati odluchu tuoiu? IZdui~tse i sada .po<;ni i reci: 
Sadie urime dilouati, sadaie urime aruati, sadaie !pOdobno urime is;prauitise. 
Chada :Zlo ·patis .tersi .neuoglan tadie .urime f.lostoiaJti. 'Drilbatie proiti po 
ogg.nu i IPO uodi paruo ner doides u pochoi. Acho sam sebi silu nebudes 
<;ilniti .. na;pa-Sit :nech dobiti. Dochle ouo tilo mldbno u1osimo, nemorem-o biti 
prez ddbiti ·griha ni xiuiti .prez utische i boHzmi. :Radi'bismo imiti [)Ochoi 
od asuache :n e uogl-e , da ier [posgriseniu i·Z<g ubismo IPraud·u iz:gubismo i :prauo 
bl:asen:sbuo. Zatouamie od .potrilbe darsa ti ustarpinie i <;e<;hati milDsa11die 
boxie ll dochle mim·oide .neuogla ouai i ruunarlie zamini.Ge umarliem. O choli- 37 
chaie s la bost <;loui<;ia chaie uarz:da :pri.gnuta na zl-o. Danas is·poui-das gri he 
tuoie a siutra .opet <;ilnis o-d <;esasise is•pou idaD. Sada odlucis <;uuatise, a 
tudie ·u .pades u grib chacho dabi nis·tar neod lu<; io. Dos-toino p oni sebe [pO-
nisi•ti moremo i nigdar U1ich iu ue1eohrat <;inrti od sebe dnu iersmo tocho 
mlohaui i nestanouiti. V["ed ioschie morese izgubiti ponepomgnu <;ano sue-
lidm t,r,udom iedua budemo d otechli po mi losti. Da <;aohi·e bi t i od nas pacha 
na chonac pochol stinem o tocho rano? Tescho nam ach o tacho hochiemose 
ganUJti na pDchoi cha cho dabismo iur bili u slobodi i u mi ru agdi ioschie 
ne uidise ni bilig praue suetigne u nasem ziuglen iu. Dobrobi od potribe 
da bismo opet u<;eni chacho dobri nouci u sua r'Senih zachon ih. ach obi biL!o 
eho ufa ni e da chiemo chad pobogl sati i uechie duhou.no na:pridou.a ti. 
O d m i s g I e n i a s m a r t i g l. xx,rn 
Vele ure d ti chiese zgoditi ouai stua•r n~gdir meu tim chachose nosis. 
Danaschaie <;louich a zaiutra ni. I  chada od nesen !bude so<;<;iu ured odtide 
spameti. O stlliPochia i t uardochia sa~rtca <;loui<;iega da samo sadagna smis·gia 
a ohachie / l biti ne pri uid i. TachDbise imio nositi u suacho m dilu i mis li 38 
chacho dabi tudie hotio umriti. Dabi dobro suis•t ilmio nebise ue le boiao 
sma r-ti. Boglebi 9uuatse od grihou nerse uchlonti smarti. Acho ":ieJnas n is 
prijprauan chacho chi es biti zi utr a? Zirutras~i dan ni e staU1ouit a <;a z:nas 
hochiesliga priziruiti. Oime da dug xruot neznamo da neboglsa uazda da 
uechie ohrat ueohie UJIDnoza ugor isih. O da bismo dai ied an dan dobro .prixi-
uili nasuitu. ·Mnozi godischia tbroie s!Jusbe suoie, a ruelechratie u 19nih mala 
pt·ud :po:boglsania. Achvie strahotno umri<ti more bitie u echie 1Jrauaglno dugle 
xiuiti. :Blaxen i chi d an smarti suDie u azd a ima prid ocima i suagdanse 
pripra•UJgla na umartie. Achosi cha -da u idio clouicha mruchi misli d a ie i teb; 
poi·ti onim putem. Chad bude iu tro misli da morebit i nechies nochi sti-
g;nuti. A chad bude ue<;er ne bUJdi tocho smiln d ase obi tas d osech i iutro. 
Va-Zida pani budi priprauan, ter tacho ziui darte nigda'!' ;nena ide smart n e-
priprauna. Mnozi naglo i izneuar'Che umru ier u rurilme ucho nemnis, dokle 
sin olou<;aschi. Chad ono napochonie urime doide uelechi es inu misao imiti 
od suega xiuota tuoga mimosas.noga iue le chiesse •boli ti ·:l as i bio n epo m gn iu 
i l~n. ChDlichoie blaxen i raz;uman chise usilruie da t ach ou b ude za xiuota. 
Cha ohou b i:se rad naiti na smaTt ierchie :podati uelicho uzidanie d obre sm a<rti 
sua rseno suita :pogargenie i uruchie xelinie bog1sania u chr ilpostih i glubau 
ll naucha i trud pochore, i harlost posluha iodua rseni e samoga sebe i ustar- 39 
pinie suache neuogle 'za glubau isuchar.stouu. Mnoga dobra m{)l·es uciniti 
dochlesi zdrau da chadase po nemo.res, n euim <;achies mochi ucin i•ti. Ma logih ie 
ohise is.praue po nemochi. T acho i chi uele •putuiu, u ritchose sue tuiu. Ne 
trtise usloniti na pTiategle i blizgne i nehti prodigla ti spasenie tuoie d o 
urimenG, ier chiete p aruo gludi zabit i n ertise nu1i. B ogle sa da u urime 
prouiditi i chogo-di dobro spridu poslati, ner u druzih pomoch u zdati. Acho 
nisi sada pe<;alan sam zase tchochie paoh biti pecalan zate? Sad ie urime 
ueliche UQ:idnosti. Oime d aga neprud:no trati.s u chombi mogao dostoianse 
uciniti ziuota ui<;gnega. Doitichie urime chada budes Zieliti dabiti do:puschien 
iedan dan alli iedna ura u choibise poboglsao a neuim hoch liu mochi 
~rauiti. Euo :pridragi od choliche pogibili moresse osloboditi cholicha s bra ha 
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izbauiti acho uarz;da budes ustrahu i z:amisglen u smarti. NastDy sar.la tacho 
x~uiti da mochi 1budes u urime srna rti uechie u eselitise nerese boiati. Vcise 
sada umriJti su;itu da tada pocnes xiuiti Jsucharstu. Vcise sad suacha ostauiti 
i iPOgard iti d a tada mochi 1budes slobodno pogti cha isucharstu . '!\rudi -sada 
tiHo tuoie u pochori da lbudes mochi t ada imioti stanouito ufanie. O prez 
pametnice ~ m~lis da dugo xi'Ues l/ iPOchol nisi stam.ouit da ni danas.gni 
dan pri-.dues. Cholioho:gihie prih~gneno i chad nem~ahu iesuse stilom raz-
dilili . Cholichra-ts i s:Jisao gouorechi, on ubyen lbi, onise u topi oni suisocha 
pafsi IProh moziane, on giduchi ochrepenise, on salechi chDna<; u<; ini. On 
pogibe u oggnu, on od orusia, on od c h ughe, 01!1 od ~razlboinichou. A tacho 
suih chonac smart iem i chach ono osi•n mimohodi <;.1oui<;.gi z iuot. Tchoch iese 
po tuoioi srnarti spomenuti od tebe. Tcholichie mo li ti e..ate. <;ini <;i<ni sad 
moi d ragi ea godi m o,res ier nezna·s chadachi es umriti i umc.rusi new ~.s 
~tichiese zgoditi. Dochle urime imws chuopi !blago n eschon<;all1o. iNistar ne-
mis li ner spas€1Ilie tuoie za nista•r ne .pomgni n er za bosac>-tuena. <;tuiuchi 
sada suetih .bozgih d abudi selbi iPriategle i gnih dilla nasli·-:lui da ch ad 
pom anchas souo,ga i suita primut tebe u uichcmgna pt .. "biualischa. Ve:da•rzise 
chacho pu'tnich i gost suarhu zem gle, choga netice dugouanie se-ga suitgne. 
Vzaani sartce slobod•no gori g:bog u uzuiseno ier n imac> oude grada ta;rpecha. 
Onamo moh tue i url!dahe suagdanie sa suzami od praglai da dusa tuoia po 
sm a rti bude dostoima blagouito prit i gori gbogu. 
O d s u d a i o d m u e h g r i s n i e h o u g l. XXIIII 
V suachu stua~r gledai chonac i dachies prid prauden im sucem stat: 
4 l pochol gnemu gm emu n istar ni otai,no. Ch ise ne mo re mo li ti darmi ll ni 
spricati spri<;aniem d a chichie !PO prauoi .praudi suditi. O n eu oglni i po-
m a m:ni grisnice <;achies od gouoriti bogu chi .suacha rz;la tuoia zna pochlese 
uelechrat bogi-s ;prid licem <;louicha rasariena? Za<;se nepri;p rauis chad nemu 
suc;-n<.hnu ei1<.1:::ase ll1i :chor ·nemoch i bude druz1m zaslomL aiu o<ttanii ~ i da 
suachi bude sam c>elb i .za .-Jouogleno ·brime. Sada tuoi trud ies t prudan. p lac 
priat uzd ah uslisan, boliza~n ;pla chna i cistgliua. Uuelicho i spaseno o<; iscni -
en ie ~ma <;louich ustanpgliu ch i prig~mgluchi priroch u ech iese boi od g>r iha 
tuiega ner o:d suoga rp riroch a ch ise dobrouog:no moli ,za suoie protiu niche 
i od sa•rtca ;p-rascha ca:m u tcho sagrisi chi ne-charsma priati proschionie od d ruzih 
chi .Jaglie 'Iniluie m:·gose sardi chi uelech rz.t <;ini sill u sam seb i i ·us ilui-ese 
podlositi duhu d obru ti llo suoie. B ogleie sa d ocistiti se od grihou, i ostauit i 
nepra ude, negoih hraniti da budu ocischEil1i .p acha u pargatoriu. Za:s to sami 
sobom hin imo po prezredln oi ·glubaui ehu nosimo puti 1!1 asci. Chach ie ino 
ogagJn oui ZJgati Tier grihe tuo:e? Cholicho uechie sada sam sebe schi E·-:l ' s 
i puti zg-aias tolichochie-s 'PO"S-li teze plachiati i uech ie darf podnesti na · ogagn. 
U <;em clouich uechie bude sagrisio, u o n omch:e biti tese pedi.psan, onditc 
biti lini pobadani osti ogg.nenimi, a x arlci 1bi ti-te m uceni uelic i gladom : 
42 zai-om. On::li oni oh isu u necistochi putE!l1oi stal i i nas labnia ll se :(asuitgna 
naslidouali hote biti zal iu ani vrili m paclcm i smard echim sumporom. a 
zau id.gliui c h achono mameni pssi hochie u iati. Niedan grih 1!1&h ie bi ti, cr.i 
ncchie suoiu posobgnu muchu [patiti. Ondi oholi b itichie na,pugneni suachoga 
smuchien ia . A schlllpi uelic·:m ubos tuom hitite pri tisnu1i. Ondich ie bit i •e a 
iedna ura u :muci n erbi ou di <Sto li t i unai uechsoi .pochori. Ond i ni nied noga 
pocinutia osu ienim >ni utisenia : ·-:Iai oud i chad god i pccinemo od trL<d a i 
uziuamo u ti hu pQ·iategJ.. Budi s ada pe<;ala n i b olizni u rz;a grihe suoie da na 
sudgn) d čm budes sloboda n z:b!ax enimi. Ierchie tada pra uecn· s'a" s:·~ r ­
chim stanouistuom p.rotiu onin1 chigihsu neuoglili i tlacili . T ada chie slo-
bodno poiti da bude suien chise sada humi.gleno p od chlada sudom glutschim. 
Tadach ie ueli cho ufanie imit i u bogi i .ponisenie a odasu.r!achie trepiti ocholi. 
Tadac hiese poznati d aie bio razuman ·n asai suit ch :e nehaiao b :ti darza n 
sma man i poga•ri€1!1 za gl ubau isucharstouu. Tadachie bi ti u.godna suacha 
n euogla dcbrouoglno tarpina, a suach·a neprauda zatisnu tichie usta suoia. 
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Tadachiese ueseliti suachi duseuan, a plachatichie suachi ne duseuan. Ta-
dachiese uechie radouati suacha 'P'Ut ipocho·ma i truiena, :ner d aJbi uazda 
hra.gnena u suachih raschosah. Tadachiese suitliti ruho poniseno a potam-
nitichie suita plemenita. Tadachie biti uechie hua.glena // chuchia ubogoga 
ner clata polaca bogatoga. Tadachie uechie (pruditi stanouito ustaliPi:nie 
nego semo,guchstuo segai suita. Tadachie ruise biti uznisen .priJprost posluh 
ner nieda:n suitouni razum. Tadachie uechie sla~iti ~ista i dobra suist, ner 
suih naucenih chgniga. Tadchie urid<nie 'bi•ti pogaDgenie bla:ga ner niedno· 
imamie zemaglscho. Tadachies uechie utisen biti za hrurni.glenu molituu, n ec 
za raschosnu pichiu. Tadachies uechiese radouati ~ichia orbsl•uzenia i mu-
~ania, ner ~ichia duga gouorenia. Tadach ieti u echie uaglati sueta dil1a, nel-
beside mnoge i lipe. Tadach:ie ugodrnigi biti tischan xiuot i uelicha pochora , 
ner niedno naslaienie zemaglscho·. Ucise sada umalo ta:rpi'ti dase tada mochi 
budes od ueliche teschochie uchloniti. Oudi nai pri ischusi, cabi p oslia tamo 
mogal !patiti. ·Da acho sada 1malo brimena nemores podrnesti, chachochies 
tada mochi uichougne muche taJrpiti . Achosi sada neustarpgliu u malo boli-
mi aHi tmda, ~achies u~initi u gorchom .pachlu? Euo zaisto memores d ouoie 
ueselie imiti, n aslargeuatise oudi nasuit a .pacha chiragleuati sa isucharstom 
na .nebi. Dabi do damas ruazd.a ziuio u ~asti i u naslaieniu c abiti sue toi 
prudilo dab iti sada trrb i umri ti? Suachasu .pO<ni t ase hina, razmi boga glubi ti 
i gnemu samomu s luxiti. I er chino sasuiun sa•rcem boga .glubi neboise ni 
.'mlarti ni /l muche ni suda .ni rp a-ohla. Ier suarsena rglubau srlob o·dno ;pri -
stup.gle.nie mbogru ~ini. Da choga ios slaci grihoua•ti, ni ~udno dase strasi 
Slffiatrati i suda. Đa.lli dobroie achote ioschie g iub.au odazla nestaugla da st•rah 
strah ;pachleni date ustaui. Tcholi strah bozgi zasobOiffi mechie nechie m ochi 
u dobru d'illu dugo 1arpiti d a priachiese u1pasti u za mchu diauaoschu. 
O d h o t e e h i a i s lP r a ru g l e n i a s u e g a x i u o t a n a s e g a. 
Budi bdechi i rnastoigliu u \Sluzbi bosioi i misli ·cesto chrat nacsi prisao 
i nacsi suit ostauio. Nisirli za1oi da budes bogu z~uiti i dase ucinis clouich 
d use u am? Po n ise uruchie potezi na boglsanie ierechies u red priati ,plachiu 
truda tuoga nichie tada uechie bi t i u chotaru tuomu strah ali bolizan. Ma-
!ose sada potrudi terchles pa.cha naiti uelich ~.pochoi i uichom·gne ueselie. 
Acho t i ,prristo,gis uiran i uuru.ch u dobrih dilih .pree. s'Uiffig.ne gospodin bog 
hochiet biti uirran i olbilwn u .plachi. Imas u0darsati d olbro u!fa:nie dachies 
doiti na dobitie, dalli ni tr~ba neboiatise dase nedas linosti alli oholosti. Ier 
chad nichi li rbrixan meu strahom i ufaniem stase terese n igda pun bolizn i 
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u ~arqui prid oltarom prostri namolitui ouo ia misliti gcruorechi. O dab i-mi 
zrnati hochiuli ios napridouati i tudie iznutra ll slisa •bosas tuenu od gouor 45 
D<llbi to :znao ~arbi ucinio? Vcini sada ~abi hotio t&.da u~initi, terchies dobro 
biti ufam. I tudie utisen i pochrLpglen Postauise u uo.gli b ozioi i nebud 
uechie u ·tachoui !brizi smeten. I nehti pe~ano izischoua:ti dabi znao ~amuchie 
biti, da uechie ~.poea izischouati ~a iest uogla b ozia dclbrouo.glna i suarsena 
na suacha dobra dilla, i posten ie i zuarrsenie. Vfai u bo:g.u i cini d obre-tu 
gouori proroch i pribiuai natzemgli i hrranenchies bi ti u g.ne raschosah. 
!edn a s.tuar iest cha m;nozih oteze od .napridouania i uruchia bog1sania 
boiazan truda a•li ·teschochia aruagne. Sta.nouit.o orni .l ise inih Napriduiu 
uchri.posti, chise usiluiu tacho dobi ti suacha chasu t eza i protiun ia.. I er totu 
~louich u echie pruda ~:ni i dostoina uechie olb ilie milosti gdino uechie sam 
sebe dobude i uchwti u duhu Da nimaiu sui iednr chu m o.ch da. d obud u 
i rumru suitu. Nistar m agne nastoigliu arua~ hrrarbriechie biti u napridouan ie 
prem da uechie •p-rotifschin irma rner drugi ·dobroua~, dali magnechie uruch 
b1ti uchr i•posti. Du.i poni st-uare nauJas•tito na uelichD ;poholsanie prude a to 
chripohose od neti od ornorga n a~ te put r,rudohno pri texe i unuchie narstoiati 
na dobro hotinie uechie •potri'bno. lloschie .pecali dase uchlonirS onoga canoti: 
uelechmt udrutzih ne u,godrno billo. ll Suagdi primi na.pridach tuoi i a cho 46 




~a 111epodobno uklis c;:uuaise da •toi iti ne uc;:m1s, acho lisi chaoa ucm 10, 
tudie 111astoi iS(prauitise. Chachono ocho tuoie inih zamira, tacho i ti od 
inih iesi zamira:n. Cholicho ueselo i slatcho iesi uiditi brwtiu u r uchiu i 
b ogogJulbnu d~brostiuu dobro uc;:nu. Chacho zlouogllllo itescho iest uiditi 
Olllih chi ,prez redl!lo h ode, chi nedilaiu dillo na eho su zuani. Cfiolicho 
schodno iest nechaiati od luchu zuania suoga i prignati uoglu n a ono c;at 
ni do[puschieno. Spouninaise odluc;:enia choiesi !Priao i u misao tuoiu postaui 
prhlichu propetoga. Dobrose imaJs sramouati pogledausi xiuot isucharstou, 
ier ioschie nisise usiloua o ch:gnemuse prilicouati., budi d asi uelechrat bio u 
purtu bosiem. R edounich chise nastoigliuo i duseuno t rudi u rarz.misglanie 
prisuetoga xiuota i muche gospod igne, ondi h ochie sebi naiti S·uacha pru·dn3. 
i potri'bna, nimuie t r ibi d a lise isusa c;:a bogle i~chie. Ondabi isus pro.pcti 
usartcu ilasemu u.lisao cholicho ured i zdouoglno bism o b illi nauc;:eni. Re-
d ouan i bogoglu.ban suacha dobro podnosi i prima c;:agodimuie zapouin o. 
Da redounich nepomgliu i ostinuo ima utischu suarhu utische, i sa suache 
strane pati neuog liu, ie nima utisenia i znutargnega i iz:.u agne ischati bra -
gnenom uie. R edounich chi l/ uancha zachona xiue uisi na padeniu . Ch i 
prostranigi red i laggli ischie uazdachie rutischnochi b iti, ier muchie uazda 
marzatise i ouo i ono. Chacho c;:ine ini mnozi redounici ch isu stisnuti uek 
pod zachonom zatuorenia. Uritcho iza idu, pose ziuu, ubogo gidu , priprostose 
o·diu , uele rabotaiu, m alo gouore, dugo bde, ranose ustaiu, molitue produzuiu, 
c;:a.stochrat c;:tu, i suachi suoi zachon bagu.38 Pogledai chartuzine <;:iste.rsinc 
i razl icha reda chaluierou i chaluieric chacho suachu noch dui~se da h ua1.e 
boga . I zato grub iest dase ti linis u tachouu suetu dillu gdi tolicho mnostuo 
redo unichou po9ne slauiti. O dabi nistar ino nebiUo potribno <;ini ti, ner 
gospodina boga nasega suim sarcem i ustmi hualiti. O dabiti nigdar ncbi llo 
potribno gisti ni p i·ti, 'Ili spati, ner dJbi uazda mogao boga h ualiti i samo 
nastoiati duhounoi raboti. Tadabi uelle uechie blasen bio neresi sada, puti 
cholicho p otribno iest slusechi. A dabi nebille one ·potribe da samo duhouna 
dusse pochripglenia, chih aime uritcho ochusamo. Chada c;:louich nato doide 
da od niednoga stuorenia nieschie suoie utisenie T adamu gospodin bog poene 
slaciti suarseno, tad.achie ioschic dobrouoglno biti c;:agodmuse zgodi. Tada 
ni za uelle n echiese ueselit i n i za malo xalostiti, da p ocStauitchiese ub og u 
cilouito ll ismino chie gnemu sue u suem, chomu za isto n istar negine ni 
mre da suacha g.n emu xiuu i suacha prez charsm ania gnomu sluxe. Spome-
nise ua·zda od chonca, i dase nepourachia urime chose izgubi. Prez pecali 
i nastoiania n igdar nechies stechi chripost. Acho p oc;:nes stinuti po<;:etichies 
zlo imiti. Da :achose postauis u uruchiiJU naitichies ueJi.ch mir iochiutitichies 
laggli trud <;:ichia milosti boxie i chriposti glubue. Clouich uruch i pomgliu 
nasue ie p ri.prauan. Vechi trud iest protiuti grih om i prohotiniu nerese 
patiti u raboti telesnoi. Chise n euchlagna malim grihom polacho . spuzuie 
na uechse. Vuazda chiese ue <;:er radouati acho -dan potratis prudno. Bdi 
sa m suarhu sebe i <;:agod i bude od inoga li nezapusti sam sebe. T olicho 
chies boglsati chol ich o uechiu silu u<;:inis sam sebi. 
S uarsen ie paruoga libra. 
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BILJ ES KE 
l. U latirnskocrn originalu: sarpide; 2. dodano -drugom rukom: rae;uidi; 
3. kirižano i d.ruJgom rukom dopisa na rZJnad riječ: scitani; 4. Dodano drugom 
rulkom nad križanom i zato neč1tkom riječi ; 5·. tu je križana jedna riječ 
te je stoga neči<tka; 6. dopisano nad križanom i 111ečitkom riječi; 7. do':lano 
isp red križane 111ečitlke ~riječi; 8. dodano drugom rukom kaSinij e ; 9·. ]{lrižano 
pa dodano: a sada; Hl . .križana pa n apiswno izna d toga : opchiene; ll . kri -
žana riječ pa dodano: pribiua. Vidi Marulićev Oficij blažene dive Marije . 
D jela JAZU, knj. XXXI, str. 90, redaik 28; 12. križana riječ pachosti, a 
dodana : paca; 13. dodano drugom rukom; 14. k1·ižano i dod ano d rugom 
ru kom : suersen; 15. križan a i dod ano drugocrn 1'U'kom: chupise ; 16-. križane 
r iječi, a dod ane drugom rukom nečitke su; 17. Tu je i.spušten latinski teks:. 
koji glas i : et inclinwtur ad eos m agis qui secum sentiun t. Sed si Deus est 
in ter nos ; 18. dodamo drugom r ukom; 19. doda no drugom rukom: iati ; 20. 
pogrešno, treba : bditi, jer je u lat. originalu: vig ilare; 21. križan o, a do-
d ano : stati; 22. križana, a dod ano: stoimo ; 23. 1križano, a d odano: ufaiu; 
24. popravljena drugom rukom: acho ne; 215. dodano drugom rukom, a 
pogrešno n•a pisa111a riječ: izuancha je 'križana; 26. 1križano, a dodano: istarase ; 
27. Riječi : za č, neg su d odane drugom rukom; 2J8. križana; 29 . d o·da111a riječ 
n ad križa111om nečitkom 1riječi; 30. križana 1·iječ; 31. križana, pa d odano : 
poboglsati; 32. dodano drug om ru<kom; 33. nečitJko; 34. Treba: bdechi, la t.: 
vigilantem; 35. k r ižana, a dodano: stati; 3·6. dodano drugom rukom; 37. po-
pravljena drugom rukom : uishse; 3•8. NeraZJum.l.jivo! U lat. originalu stoji 
tu: custodiunt. 
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